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' é l *
de Málaga x sir^provincia
■ ce '^^^fézadOf  ̂  Gaáún^o '.^ecreta- 
ridí^y ún'selló en qtíe; se lee: D. D. 
Jó êjplM's Meseguer et Co$fa '̂Dei-'et S. 
^&édi í̂á0^€féÉ Í̂8eopus’lUr^Úii%is. ■í’iM fí 1;}) , • ( t .
DOS ED IC IQKES'jm RBtl.
A mUÍik/¿^á*ESPECIAL D£ »£L POPULAR,,
! GKdnl««i9 m^dtHleñaai'
l a ie i i t f a  íeias t e ” 'w v m  * 1 :,
La idea Un cuajado, y del banquete móns- 
I truo del Recréq, surgió el periódico,  ̂ que 
Blasco IbáHez'napzara aT publico en esta 
ibis|ua v<.  ̂ \
Î 'redaoMurSin Galdós, Blaáfcoilfeáñeafí Mo-
Ha llegado á nuestro poder la Car­
ta pastoral que el Ilustrísiíno Señori ______ _... _____________ _______  __________
rioctor don José Meseguer y Obsta, ‘ sinceridad, á la valentíav de que, cuantos á pna pobre nuichacíia?
JFafta.biaice uq ;peTiñ'3icñ'pdj el estilo, que 
resucite entre nosotros aquella YÍda Nueva 
de'^ratá memoria, donde se dieron á cono­
cer tantos jóvenes de talento. Estamos us­
antes po® nosotroapnyocada. Si boy Iqsgeftr" 
tes cailqp y se aguantan', nadie cpníuada la l' »̂ 
conmiseración con él apqê 0fei4ê áto.̂ :'} /
Bia vendrá en el qud bíá̂ .müdbBf'%e 
perorarán;bWtp# y.fUtnaoas.serán inútileé'i 
las bipocr8jmtts.vjgen|^s, Desda arribi  ̂
no8,mnaeja,( j  vigpít*, No pasarán ni¿^
ÍU$troq sjn quedos'mudos de boyy bablm̂ j 
alto y fuerte. Eutonces, cesarán jLaf aip|tr)  ̂
sionps -perpetradas desde hace,poeos añot;>
'44 go)?iérno que la Voluntad palajtina en>ü)' 
ge dicta sus mandatos, fuerza es corre^pesj -̂ 
dnrle qnfprma*» > , ,, ^
. Descontándose, las anajji'í̂  godér .qqá
acuciauvá-dos diberaies..dinásticosvy la n^s» 
italgiaj qqe sientpn.-del,presupuesto, jqué n¡̂  
pasará pm. la corta para que un ;periódícQí 
monarqín^ dí^Nle ne ese modo y enfilando' 
de tal su^te la punteiíal 
''r x r ' ‘5:̂ :f:' íi:.rí'fcjí? v■■■ — iií̂ nwn,.j»'«^
m w
fii U M4- 
Dáí Eátrm jeró  -
M I ^ É L Á N I Á
¿No sáBen ustedes por qué ha ardido en
cesitados de que se abra una venta'ua á ’ la í ̂ ^^®^álá carroza de Baco, accidente que
obipo dq Lérida, dirigfe al clero y fie­
les de la diócesis, anunciándoles su 
presentación para el arzobispado de 
Granada.
Es tan curioso el contenido de .dir 
cha,carta y acusa en S. E. tal senci­
llez, tal llaneza de estilo, que no re­
sistimos á la tentación de reprodu­
cir algunos párrafos, para que se co­
nozcan las'dotes^ de tílocueucia y  de 
altura de pensamiento que adornan
al IXoctor Meseguer.
tengan'algo que'decir,'bailen tríbtíUá díjp- ĵ , Pdes,según dice La bífteríad,.el .'Siniestro 
dc '^poner sun ideas, éü. concepto del arte, i-^  ®®Brevenido. por ser. una ostentación de
su-manera de concebir la vida.
Nuestras plumas, que. sólorptseden en- 
coútrar hospitalidad en los rotativos cuan«.. 
do se embotan en el eufemismo, y se disci-; 
plinau tras el rodeo, requieren', lo misólo, 
que el burócrata de los airfes dél campo y lie 
la tonicidad, de un ejercicio semanal, de
paganismo en una sociedad cristiana. 
Sibeeramente confieso mi error.
Yo había creído que tan desgraciado su­
ceso fué debido á una explosión de aceti­
leno.,- . . .I'- '■ '
.%  ' i
El arzobispo de B^ii^oa ha condenado La
Comienza'diciendo: '
«La ílivina>Providencia, siu iñérito: 
alguno de tiuestra parte. Venerables 
Hermanos y amados Hijos,se ha dig- 
'hado promovernos por medió de 
las dos supremas potestades á la'Si­
lla Metropolitana de Graqada, me­
diante el Real Decreto de 20 de Mar­
zo últinro» ^
Según dicen, además de la divina 
Providencia y de las dos supremas 
potestades, algo ha influido Romero 
Robledo en la cosaVpero esto no le 
parece bi^n á S. E. apuntarlo. '
Prosigamos con la carta: > ' ■
«A l enconíraí*?!»» por- sorpresa (?) 
elevado á la digaidad^arzobispal sin 
mérito alguno 'poF' nuestra parte>^ 
gotr/i vozf—-¿qué diríais* qiie hicimos 
al leer la inesperada carta en̂  que se 
nos intimí^ba más bien que propobía 
la aceptacn(iu? éí'orrmos á los pies de 
nuestra Vi^encita del Rosario.,, y 
postrado, á siú̂  pies lanzamos un hon-’ 
do suspiro y nos atrevimos'á «posíro- 
jfflrL» de,e^m anefaíipero Madreci- 
ta mía, es que ya np me queréis en 
e s t a - c a s i a , ? » ' '
¿Puede darse nada más patético y 
conmóvedar? ' .
Pero vpan üstedes eómo se explica 
S. B. el Dlpctor Mesegqer. '
«Y  por primera vez en nuestra vi­
da, no oimo^ su repuesta, más co mo 
para saber ¿Igo, cuando el Rey calla, 
se pregunta a  los Ministros...»-^oii 
perdón de S. E.,\ quien.calló en este 
caso sería la reina\y no el rey ¿no iba 
la pregunta dii^gida á la Virgen?— 
Pero, en fin, sigamos; «.... cuando el 
Rey calla se pregpbte, á los. Minis:- 
Iros, acudimos al gloHoso Patriarca 
San José, ;á ios demáfe Patronbs 
Buestros, á nuestro AngelbCustodio, 
y  nos pareció oir Mwconfuso murmu­
llo como de cow/a6tííacfdn entre 
ellos N les digimos: ¿pero qué Jteicre- 
tos soííiesos que tratáis entre ^ s  
otros?» '
¡Así, con Ja-máyor confianza]
Y sigue S. E.i ‘ , . .
«Y  como no los pudiésemos desci­
frar, sea, pues, añadiqaos; adivinan­
do alf.o de irrevocable,“ pero^ql egM¿- 
paje q'D-é necesito es: la vara San 
José, fortaleza de los Apóstqles,.la 
sabidum^ del Doctor Angélicoj el pe­
lo de Vióente Ferrer^ la magnanimi­
dad deXiOyola, la penitencia de Luis,' 
el reco^cimientu de Berkinans y la- 
defensa d,el Custodio: con esté acom­
pañamiento, adelante.»- .*
¡Naturalmente! Con todo ¿quién 
djjo miedo? Si el Doctor Meseguer se 
tr'á e todo eso d© Lérida á Granada, 
bieiJ equipado v i e n e , „ i , j i
YUrosigue diciendo S. E.;
«Y^areció que todos asentían, Ppr 
no oei^irsen(^8 entonces otra oración 
rezamos é̂ l Miserere qgxí bastante «¿o- 
londramíen^i sacando en limpio ó én 
ĉonfuso un dl^eo de hacer la volun­
tad del Altísimo» en la presencia - de 
Dios.»
Y acaba esta Introducción ' áu
Carta pastoral^ la afirmación
siguiente:
«Es, por tanto, la div5̂ Í3̂  ̂Providen­
cia la que ha hecho esto, .pila la que 
pone en nuestra pluma lak jpalabrae 
con que está encabezada e^a ^asto- 
'ral.» 'i H
une. gimna.pitíL suave y dojade recuperen la \ Werdad, semanario de. li îratída de Bbro, y 
originalidad, perdida'entre la ptosá anodi-i prohibido BU lectprábájo pena de pecado 
na de los graqdeeperipdieoSB.'  ̂ jmortal. .
Yo suspiro-por-un Yotativo sincero y p La noticia no sorprenderá á natlie. 
hourado, capaz de dar asilo á los que lucha-1 Ya estamos convencidos de que Zio, .Yer­
mos con., la vista fija, en un ií^rizonte, i daá y algunos arzobispo» son incompali- 
susceptible de recojer¿en sus columnas los|bles. v ‘ - ' ^
latidos de la opinión, las audactás 'de los ' '
que empiezan con algo ep el dprazóü y en ! ; De las Palmas tratan de enviar á Aüda- 
el cerebro. ¡ lucía en el vapor Y’"iZ7at;6rííe gran cantidad
Pero estos periódicos ,de empresa, de : <ié legumbres y patatas, 
partido, estrechos, sectarios, donde noes; ¿Patatas en‘el FííZauerdeP 
permitido un .atrevimiento, ni.una,expopta-1 No llegan sanas. 
neidad y donde eL periodista ha de conver-j - Anniot.
tirse en un Pan'Orgo literajpio, en un joma- \______ , ,|,rn' > ............. .......  " -
leroide cuartillas,, mejoró peor retribuido, |.w, . a jci* -
pero jornalero al fin, Sujeto á la diaria la-j^05*SOR3lJfiS 6 U Ír2 ip 6 l!C 0 $
bor, esclavizado al yugo cotidiano, tenien­
do sobre su personalidad lá personalidad 
del director, .qúe á su vez está influido por 
la empresa; mientras ésta, medrosa,'asus­
tadiza  ̂ atenta' al susferiptefr y aPanuncian- 
te, hace que elrotativo'iióisaiga de la in­
formación, déla revista-de toros,' del crimen, 
vulgar, dél comentario an©diiw>' á-fa crisis
ó tomadura de pelo
-«Antequera M  (8-40 n.)
El presidente def Cofigréso al presidente 
del Consejo;
Tenga usted po.r completamente falso 
ó á'la diacuaíqu pariaíne'ntaila-; e8tos,.perió- j v^aato Asortnme aj;ribuye hoy en M' '̂iupav-
dicos son cpn^ Prometeos amarrados á la* eiál. Es ajeno á mi carácter y contrarió /a 
roca, sobre l̂ â q'up intentara volar," sin quo ¡ mis manifestaciones y á mis actos.»
acierten Düaéa á romper lá c’a’dena.
;v ' Telegrama puesto en serio por Romero • Robledo y tomado también en serjo por Vi- 
l'Haverdé.
No soy yo de los que hablan mal de los j 'Y 'élSr. YíHaverde, presidente bel Con- 
rotativos, por creerlos, cómo IToamu no,! sejo de ministros, es Académico de la Len- 
una nácíónalplaga. De ellos vivo, en sua'guaí
cplnmnas halla hospitalidad mi pjuma re- ] y  el Sr. Romero Robledo, presidente del 
belde, y muchas audacias de mi pensa-¡ Congreso de los Diputados goza fama de 
miento fueron, divulgadas por periódicos | haber sido uno de nuestros portentosoai 
wnservádo|e8 y sensatos,, Sé,'jioi'gwe esíoy ! oradores parlamentarios. ^  
o¿ñ0*b, xJorqlíe vivo la vida de redacción, | Y además do esto, que lo hace constaî ; 
dondo todo Sé sabe y. se cometa,., que el { nuestro colega Déaiúo Universal, dice:  ̂
grán periódico,‘noticiero, créadd para to-j «Y por esos círculos políticos andan nu­
dos, no puede abandonar sus moldes, pues | morosas falanges y camarillas de
do hacerlo, no tendría lectores. Pero sé 
también que ..se precisa imponer la hoja 
sincera, de-ediciones múltiples, nacida pa­
ra recocer, á la hora, al minuto, el aleteo 
de líi vida pública, y lanza® sObre ĉada su­
ceso un comentario, y tras cada comenta­
rio t̂ na afirmación.
Dicen qoe La Eepúhlica de las Letras na­
ce para ser algún día rotativo. Lo juzgo difí- 
ciL Aunque la autoridad de Galdós, inteli­
gencia-dígatiizádora, voluntad firmé, sea 
una" garantía *do:que el nuevo periódico vi­
va largo tiempo, no siendo como esas re­
vistan-fugaee^j nacidas en una mesa de 
Pomos, qUa desaparecen al segundo ó cuar-; 
to número; el-gran diafio del porvenir ne- 
..^cesita para ser' fondado varios cerebros, 
i  varips vofoatéúpBi' y" algunos millonea de 
I césetas.
gentefe
ííp j entra ios jó venes de los primaros y
\ ¡Válgamos Dios y qué cóskéí 
ñoñas le hacAdecir la divina
jla'Di
rovi-
Mese-dencia al Ilustrísimo Doctor 
guerl
Y así en ese tono y en ese estilq sL 
gjte toda la Pastoral. Menos mal qu« 
á ia conclusión impetra, la gracia dell 
Rec^entor para que aplique el mérito' 
de su sangre «á nuestras^eficientes! 
obras» ¡Y tan deficientes!
Como habrá, alguien-que puedáí 
dudar de lo que dejamos, relatado, 
conste que la isl^Carta pastoral está 
publicada é impresa en un follétó* de 
páginas, hecho en la im'prentá de 
don Ramón Parré dfe Lérida, fecha-- 
do en ipl Palacio episcopal dé! dicha 
cRiidad en U  de Abril de 1905, fim a 
Joséj céispo .de Lérida y refreiídla- 
do en forifía': Por mandato dd 
Sf ,S. el Obi&jpo mi Señor, Ores-
'  f '
de lita,segundas, pero no hay quien abra 
su bolsa páraresfos obras verdaderamente 
patrióticas^: . ,
Sin embargo,., a folla dh prepisQ
es contentarse con lo-menos. Y el nuevo se­
manario, si cumple su programa, si no es 
abandonado por .los elementos que lo fon 
dáu; podrá hacer m»y bcepa labor en pro 
de la verdad y;dé la justicia.,.
FasUjíí Y ipap
Madrid, Abril ifiG5. r
hablan los monárquicos
He aquí un sensacional artículo publicar} 
do por el diario madrileño El Glo6o,periódi­
co dinástico moretísta.
«A C T U A L ID A D  
lia Voluntad soberana que preside los 
destinos y desatinos de España, debería te­
ner en cuenta quetoo es posible jugar con 
fuego siu riesgQide quemarse. Llevamos 
dos años y medio.:ensayando posturas  ̂temr 
piando'gaitas y  aprobando voces, y en ver­
dad que no fué acometida la Restauración' 
ŷ isostenida la Regencia para retrotraernos 
á un período que sólo/tiene similitud en 
lo que fué úúesj:r9 país el año 70 y el año 
74. Ya sabemos que no impera hoy, ni des¡í 
<(« háce mucho tiempo; Criterio político al«f 
gano con p í̂sopiftcacióM. determinada. Los 
partidos haii j^ériÉjfo'fiií'iaíjn îción tradicio­
nal y la significación q¡ue Ies ’asegüiaba en 
iíS-::ppinióa siúipatías y afraígOi La Yoluns 
tad-^Berana Antedicim. reoEaza tedo cuâ -* 
to parche ítojno expresión de orientaciones 
espontáneas y aa t̂onomasi 
E^aYoiu^ntad quier/eqne ac¡iií no se viva, 
ni respire', lílt piense, ni"proceda ^
stt,ántojoíé en jcoaaonancia con. Sus femenb 
les; m a n d a t o s p u e d e  ,ser durante unos 
meses, .ial vez durante naos años, pero, el 
juego!b,avde qüeb)(d  ̂ niidosámente alboro- 
tandóyVs^tandomnchó.'
DijérasV qu'0-vivimos, regidas por una da 
aquellas esfinges Ta antigoeddd- reveren-
oiadas, cual si fuesefi-'oráeuios definidores 
del mal y del bien. Di^raSfi que estamos, 
igual que las familias mimosas de fo niña de 
fó casa, á merced de fetneniaos caprichos,' 
hijos, muchjaa'veces, dé ítapjreBÍo¿lsióo.Ja 
Itórndo po? impalsós. Y esjo ilO
és;^n6’ha de éér,* no S(éél;<íítEspaña es ye- 
gible como abadial dominio,ni puedo tolerar 
impopicloné '̂íde nadie, esa Voluntad
que se tienen y son tenidas porgeniOs 
8emigenios,-genteS' de cultura y de taleáiof; 
y de erudición... ' i
Pues verán ustedes cómo andan delé¿iC(r 
estos señores académicos, estos polítjCo8¡ 
portentosos, estos comentaristas de antui; 
vión, que gozan las actas, los destinos, las 
cruces, las condecoraciones, las excelencias' 
y las ilustrías.
Asorín publicó en El Impoi'Cial un artíc­
enlo titulado: Paréntesis eutrapélico.r^En. 
el Bomeral, artículo en el que Romero Ró- 
bledo aparecía retratado como por mano dq 
Paütoja, y hablaba y decía cosas tan : pro-, 
pias de su jae.z intelectual, que todo elníun-»: 
do diputó la iníeruiít —así la llamaban, 
por verdadera y auténtica, y la profetiZabaif; 
ocasionadora de grandes trastornos polífli 
eos. .
Romero Robledo la lee y todo indignad^ 
telegrafía áVillaverde anunciándole la fauér] 
ta nueva de que eran falsas las afirmaci% 
nes y juicios que Aeorm le habla atribuido,
, El Sr. Villaverde, que estaba amargado 
por la indiscreta locuacidad de Romero, ro»’ 
cibe telegrama, respira satisfecho,, lláí 
ma á lós periodistas y les da copias para; 
que las lancen á los cuatro vientos.
* El Imparcial mismo, al recoger la rectiíi 
ñqapión,lo hace con la su fórmula acostumi 
irada para esto género de satisfaccíonea. f
'Durante tres dias todo. Madrid político y*' 
periodístico ha estado disoutiendo las afir­
maciones de Romero Rcibledo. ¿Ha dicha 
esof ¿No ha dicho lo otro? • ; ■
Y  esto lo discutían gentes que hacen daj 
acád4mic/O0i gentes (|ue pasan por perso­
najes*
¡Ira de Dios, cómo vá á enconirarnoS dé 
idioma el pobre Don Quijote!
Porque-adviértase que titplg sp
ariículo Pardwíesís mtrapélieo, y BurUAPÉ- 
liióD es, segTÍá la Academia, lo pertenecien­
te, ó. relativo á la .EUTRAPELIAj y eutrapelia 
m Donaire 6 jocosidad urbana é inofensiva. 
Esta definición viene en el Diccionario des- 
^é su primera edición, en la que—¡claro es- 
|ál—po pulo mai)o el Sr,r-Villaverde. Perq 
ái lps-actuítles académicos hubieran de mo­
dernizarla definición, lo haríátt dieiando: 
domadura ás pelo at^efia y disñfj,ulad ,̂
I Aeorin ha escrito ejn castellano, Bn cas- 
.iellano nos ha dicho que su artículo: era pu­
ra broma y chanza, todo entero. Silos per-r;
no entienden eí 
lo3 linderos del lé-
t ' ■ i.“,Mayo 1̂ 05.
U s  Tánger
La situación es-bien confusa.
Raisuli, dandO; muestras de gran agita- 
)ñ, pretendé'impouerse' á las kábilas de 
3 alrededores.. . ' ’
N o t lo t fts  . oon ttrn d ie tor las
féius'ñottoias V,b.e ll'egaai acerca dé las ée- 
éliadras rusas son contradictorias.
El Daity Mail publica un despacho de 
Saigon comunicando que el .SS de Abril 
Bodjensvenski se dirigió á Filipinas, donde; 
,se le reunirá Nebogatoff. -
En cambio la agencia flavas ha recibido 
un - despacho, de Kiaotchotí, fechado en 30 
Abril, diciendo que las escuadras de Rod- 
jensvenski.y Nebogatoff, unidas, se encon-r, 
traban en Hainan.
No fuá apresado
Dicen deHong-Kqng que noes cierto, 
como -Echa dicho, que unos cruceros rusos 
apreS6Kran á un transporte que se dirigía 
al Japón.
A  'Clhlna.  ̂ .
En Gibraltar se han recibido órdenes pa­
ra qué marchen con toda urgencia á China 
seis torpederos. .
■ D e  p r o v i ’a 'c ia s  ; ,
l.° Mayo 1905.
Serexkos y trasnocHadores
Telegramas de Cartagena participan que 
los serenos de aquella población intentaron 
cachear á un grupo de trasnochadores; los 
cuales opusiéronse á que los registraran.
Con este motivo produjese una colisión 
entre unos y otros, cruzándose por jimbas 
partes más de veinte disparos.
Dos de los principales alborotadores fue­
ron detenidos, y otro de ellos res ¡iltó he­
rido.
Los serenos salieroa ilesos.
I^eendio en un laboratorio
Anoche se produjo un incendio en el la­
boratorio de artillería de Segovia. -
Llegó á temerse que el fuego Se propaga­
ra al departamento de los explosivos, pero 
afortunadamente sé pudo dominar el sinies­
tro á tiempo.
£1 r e y  de  B é lg ic a
De riguroso incógnito, , ha llegado á Ba­
dajoz el rey Leopoldo de'Bélgica, que hoy 
'mismo marchará á JAsboa,
D é  S e v illa
La estudiantina portuguesa celebrará es­
ta noche á las ocho un concierto en el local 
de la Exposición de industrias.
Según nos afirman mañana marchará á 
Córdoba. >
De Madrid
1.® Mayo 1905. 
La «Gaceta»
Ef diario ofl'cial publica las siguientes 
disposiciones:
Convenio internacional para la regla­
mentación y garantía en el extranjero de la 
tutela de menores.
Declarando, en virtud de las cotizaciones 
diarias .phciales de la segunda quincena del 
mes de Abril, que el tipo medio del cambio 
en el indicado período ha sido él de 32,25 
|)or 100, lo que deberá tenerse en cuenta 
para la reducción correspondiente en las 
liquidaciones de derechos que para su pago 
en oro se efectúen en las' aduanas durante 
la primera quincena de Mayo* .
: Real orden aclaratoria del decreto de 9 
de Marzo, expedida á vista de una instan- 
/<  ̂del general D. Valeriano Wey 1er, dispo­
niendo que el 5^or 100 del capital que se 
proyecta invertir en la explotación de ías 
iCólonias españolas en Guinea, se destine al 
saneamiento de las miómas y fijando en 
qien mil pesetas la suma que ha de consig­
narse como cuantía del depósito.
Además sé obliga al concesionario á res­
petar les derechos adquiridos por particula­
res, sea cual fuere su nacionaUdád y raza,
MI oonñicto del pan ' ,
Se encuentran, ya en Madrid la mayoría 
de las fuerzas de Administración militar, 
llamadas para fabricar pan. 
c|jGréese quehoy se dispondrá el suñciente 
n^a proveer al vecindar-jp.
f'oiifijñ  ̂y los académicos asteUana apenas pasa k
kjoo modesto con que puede vivir cualquier 
iendéío de comestibles, ¿qué vamos á ha-
ir en este país los forzados de la pluma, 
ue no somos personajes ni académicos?» 
 ̂ Enes'muy sencillo: eso, tomarles el pelo 
á ips 4nbí}8'4ps qne presumen de saberlo 
^do'íjr todo lo ígnnrap. .
C -ífeá, tomadura de pólo nos reconcilia, en 
con Asorí».
ü  V  i  s o
■ A Jos qne desqen subscribirse á nuestro 
:^riódico, ise les servirán G R A T IS  los 
:folletines publicados’ de
' Eii BiUiB DE U S VtCTMS
'flesdo las primeras horas de la mañana 
enso gentío sp agolpa á las puertas do 
éifohPnáB, dando lugar á confinusg ÎEq-
X*Dt
.l^rante la madrugada fueron detenidos 
alg^os individuos pertenecientes á las
Jun'fos Directivas de las sociedades obre­
jas A© y , los restantes soabus-
Cijidî .,.,por la policía. -
'■¡ wlíéciaa las censuras contra los huel- 
giaiî foa par haberse adquirido la certeza de 
qû tél mo'vil dgl paro se dirige á impedir el
. Mitin obrero
el
El díBcurso por éste leído trata de la 
poesía y de la crisis literaria actual,
Le ha contestado el señor Ecbegaray. 
Ambos fueron aplaudidlsimos por la nm 
merosa y distinguida concurrencia qúahu- 
bp en el solempe acto.
R é fo rm a  gu e  se  eum p llrá
Eljninistro de f̂o Gobernación está dis- 
ph^étp á hacer cumplí® brevemente pu de­
creto sobre reforma de los mataderos.
,, RFuevo viajé
Según dicen algunos empleados palati­
nos, elrey ha manifeétado que antes dé que 
termine el año irá á Ganarías,
. GARTAS A/* El Popular
M o t a s  á M c a n a s
Meiilla A.bril 1905.
>ij0Sy:ela''̂ ue taíito Interés ha deSperfo^o, por 
desarrollarse eii ella los más culmihantes 
ruceaos de la'gran revolución francesa.
.' Ada hora que telegrafío se organiza 
mitin obrero en el Frontón central.
Han, llegando miles de trabajadores en­
tré los que figuran bastantes mujeres.
Las banderas de todas las agrupaciones, 
Ssténtando crespones de luto, se extienden 
sobre las gradas del espacioso salón.
Nótase la falta de las enseñas pértepe-- 
cientos á las Sociedades de panaderos. .
Ett¡el centro de la tribuna vóse una ins­
cripción en letras negras, sobre fondo en­
cariñado, que dice: El socialismo 'ha borrado, 
ijos fronteras, '
Sigue afluyendo al acto enorme gentío.- 
A Consejo de ministposi 
Hoy se reunirán los ministros en conse­
jo, bajo la presidencia del señor Villaverde.
-Este dará cuenta de la contestación á la 
carta de la minoría republicana parlamen­
táis, protestandor contra 'la clausura dt 
laa ¿¡ortos.
Muevo ac&déinioo
En la Aeal Academia Española se ha. ve- 
rifiado ef ingreso de don Emilio í'errari.
Durante los últimos dias se han desarro-- 
llado graves sucesos en el interior de Ma­
rruecos y particularmeute en las kábilas li­
mítrofes á esta plaza;
Los antiguos habitantes de Meiilla; re­
cuerdan que desde hace varios años, siem­
pre que llega la Pascua de los moros, y que 
en; el presente,ha coincidido eón las fiestas 
deSemana Santaquecelebranlos cristianos, 
los marroquíes han dado fin de sus arrai-» 
gados ímpetus belicosos, iniciados á veces 
por el más simple disgusto, surgido entre 
los que componen las distintas tribus que 
pueblan el Africa.
Eu ia presente ocasión, la refriega ha re­
vestido caracteres alarmantes, que en pre- 
visión de futuras contingencias, no deben 
pasar inadvertidos pars* los que rigen los 
destinos de la nación española.
Desde el miércoles 19 del actual, se uo-: 
taba extraordinario movimiento \entre los 
que componen las kábilas de Mezquita, 
Frajana y Benisicar, y muy particularmente 
entre los de Mazuza, contra los cuales ha 
levantado pendón de,guerra uno de los más 
caracterizados jefes de la insurrección, 'co­
nocido por el Schfildy.
Muchos de los moros que á diario vienen 
á esta plaza con objeto de expender sus 
mercancías, confirmaron los rumoreé que 
aquí circulaban, y en efecto, en las prime­
ras horas de la tarde del citadó día, un nu­
trido tiroteo, á corta distancia de los limi­
tes, patentizaba que habían sido rotas las 
hostilidades entre los partidarios del Schel- 
dy y los, del cabo Moreno.
La lucha no llegó entonces á generalizar- 
por el escaso contingente de hombres de 
que disponía el jefe rebelde para llevará 
cabo sus sanguinarios proyectos.
Durante la madrugada del jueves, el 
Scheldy aumentó sus huestes con más de 
dos mil hombres, entre ginetes é infantes, 
los cuales esquivando el paso por los.pobla- 
dos de Mazuza, lograron internarse en Be- 
nisicar y Mezquita.
La mayoría de ios que secundan la eausa 
del Scheldy lo hacen por la parte de botín 
que puede proporcionarles el saqueo de 
las kabilas leales, que según mis informes 
son muy ricas, relativamente.
Parece que en la madrugada del viernes, 
y en juntas celebradas por los cabecillas 
rebeldes, adoptaron estos varias resolucio­
nes, que poco después, al ser conocidas 
de los que luchan por la/causa del SoUán, 
produjeron los efectos que son consiguien­
tes.
La mayoría de los habitantes de Mazu­
za, se trasladaron á nuestro campo, en 
unión de cuantos efectos y granos poseían, 
levantando en pocas horas un nuevo cam­
pamento cuyas, tiendas, en su mayor parte, 
fueron facilitadas por las autoridades de 
Meiilla. '
Al medio día comenzó ql tiroteo, y poco 
después algunos bohíos de Mazuza eran 
pasto del fuego, que los rebeldes habían 
iniciado valiéndose de gran cantidad de 
petróleo que llevaban á prevención.
La lucha, cón variadas intermitencias, 
duró hasta las siete de la tarde, ácuya ho­
ra se retiraron, los moros partidarios del 
Sctíéidy.
y-Eegún los informes que he podido reco­
ger, los muertos a§cendieron á cinco y los 
herido^ 4 cuatro, si bien es de suponer que 
■ocurrieran más bajas, d© las cuales na eŝ  
posible tener referencias por ahora, -
Durante todo el día del sábado, lá refrie­
ga continuó, «uqquo ooB menor intensidad, 
y en varias juntas que celebraron los jefes 
rebeldes, se acordó pegarle fuego á todoa 
los caseríos de Mazuza y exigir á xaora- 
dores la entrega de cuanta cebada almace­
naban en los si/o-s, '
Una yes uctBoeidas por las huestes del 
c?;fao Moreno las pretensiones de loa parti­
darios del Scheldy, se. aprestaron aquéllos 
á la lucha, tomando las posiciones que 
creían m4B Yéütajogas para contrarrestar 
el ataque*
AsUftS íî Osas, en las primeras hor&ñ del
lómingo, un nutrido foe^o «© fusilería 
despertó la curiosidád .do los, habitantes de 
esta plaza, que ea gran , número se trasla­
daron á las inmediaciones de los límites 
para conocer más de'íjerca 9I resultado del 
combate.
Poco después, las llamas asolaban los 
poblados de Mazuza, y gran número de mu­
jeres y niños, ante el temor de perecer 
abrasados, corrían á la desbandada, refu­
giándose en nuestro campo.
Los'montes que coronan las kábilas dé 
Kazuza ofrecían un aspecto por demás sor­
prendente. ,
Densas columnas de humo limitaban el 
horizonte, y desde el muelle ó aveoiida del 
general Macías, los curiosos contemplaban 
jiquellas demostraciones del barbarismo 
musulmán, á que con tanta* frecuencia se 
entregan los adoradores del Dios Grande.
Desde una de las mesas exíeriores . que 
en un café tiene establecida el Sr. Cabo, 
pude admirar (valga la. frase) las espeluz­
nantes escenas desarrolladas en las lomas 
de Mazuza, entre partidarios de uno y otro 
bando. .
En previsión de probables extralimita­
ciones, el general gobernador de la plaza 
señor Segura, que en dias anteriores ya dió 
elocuentes pruebas de su pericia y talento 
militar, ordenó la salida de gran número 
'de fuerzas de. infantería, artillería y caba­
llería que momentoSjdespues custodiaban 
los límites.
El Sr. Segura, con su Estado Mayor, re- 
oorrió á caballo los lugares á'doudé aque­
llas acamparon, dictando órdenes pertinen­
tes al caso.
Guando me dirigía ftl campamento, va­
rios moros conducían én camillas *á dife­
rentes heridos que ingresaron efi- el lias».* 
pital. *
La expectación de los melíUeases iha en 
aumento, conforme se conocían Tos horro­
rosos detalles del combáte; ‘ ' '
El campamento moró, iñSt'aládo en nues­
tro territorio, ofrecía-uq a^qtaíjebcpnso- 
lador. ■ •:■•■
Infinidad de mnjeresi'y nlIñosKdioraifiin 
ante el tetnor de qué sus dtsUdos hubieran 
perecido en la refriega. ^ •* ‘
Apenaba el ánimo la l̂egdda/áT^c^mpa-' 
mentó de las mujeres moras, ,sol^„puyas 
espaldas, á más de Los nfoos^" tráhsoorta- 
ban su lUiserable ajuar, ................  “
Algunos moros de Mázuza llegaban haa- 
ta los mismos límites; acosados por los in­
surrectos. * ' ,
Las fuerzas de infantería y caballería hi­
cieron gran acopio de armas de todas, cla­
ses, recogidas á los que buscaban, refugio 
en nuestro territorio.
Acertó á pasar por donde yo me hallaba 
un hijo del Sfcbeldy, que regresaba del hos-j 
pital, en donde había sido curado de uq- 
balazo en la pierna derecha, y al interro­
garle un transeúnte sobre el resultado de la 
contienda, contestó sin detener el paso:
No poder decir nada. H,archar al campo. • 
Sin embargo, en sn semblante se refleja-, 
ba la satisfacción de que se. hallaba paseido 
ante la derrota de los habitantes de Ma­
zuza.
A las cinco de la tarde, cuatro ginetes, 
partidarios del Scheldy, cruzahau por freur 
te al circo taurino, dirigiéndose á la pla- 
za, en donde dícese que conferenciaron.^on 
el gobernador militar. ^
A las seis próximamente, las llamas ha­
bían devastado todos los poblados de Ma­
zuza, y era creencia general que el triunfo 
había coronado los deseos del jefe rebelde.
A  esa hora,, la mayor parte de las tropas 
volvieron á sus cuartetes, y en el campo 
fronterizo la calma volvió á reinar de 
nuevo.
El número de bajas, se ignora» si bien 
es de suponer que excede al dq los días an­
teriores.
Una mora llamada Pátima fué auxiliada 
en el puesto de socorro, de una herida en la 
cabeza.
Eu el Hospital ingresaron siete heridos 
graves, uno de los cuales falleció el día 26.
Aunque desde el lunes los ánimos están 
más calmados en el campomarroquí los lea­
les abrigan el propósito de recuperar sus 
territorios, para lo cual esperan recibir en 
breve grandes refuerzos.
Estos días se ha censurado agrlajuiente 
la conducta del gobierno español, al negar­
se por ahora, ála recomposición del cable 
que tiñe á esta plaza con Europa. Tal de­
ficiencia es más lamentar, teniendo en 
cuenta que aqui nos pasamos, cinco y seis 
días sin comunicar con España, por conse­
cuencia de los grandes temporales qué rei­
nan en estas costas, y que impidan á los 
vapores correos arribar á nuestro puerto.
Los sucesos últimamente desarrollados en 
los campos inmediatos á Meiilla, estoy por 
asegurar que no serán conocidos detallada­
mente en España, hasta pasados ocho ó 
diez días,
El anterior domingo 23 se verificó én 
nuestra plaza de toros una'novillada; con 
reses del Sr. Alba (I) y cuya lidia ©stuvo á 
cargo de Mojino-chico, que traía/áe sobresa­
liente á Beóecfeíco.
Los muchachos demostraron -valentía, 
si bien tuvieron el santo de espaldas toda la 
tarde.
Los novillos, peor que malos.
Desde la plaza da foros, el público pre­
senciaban los destrozos que los partidarios 
del Scheldy causaban en los poblados de. 
Mazuza,
Para el próximo domingo 30 se anuncia 
otra novillada, con reses de la tierrra y los 
toreros que actuaron en la anterior.
MI Eeo‘de Meiilla ha abierto una suserip;- 
ción para socorrer á las familias de las vic­
timas del derrumbamiento del canal de Isa­
bel II, de Madrid*
La filantropía deleitado periódico, ha ob­
tenido grandes elogios.
Se preparan algunos festejos para conme­
morar el centenario del Qtttjoíe.
Ya llevamos seis días sin recibir noticias 
de Málaga, pues,el Ciudad de Mahon no ha 
podido venir por impedírselo los tempora­
les reinantes. ;
H,e aquí el mejor comentario de cuanto 
sucede en este pequeño rincón dei Africa.
Se acaban de recibir graves noticias,de 
Qasablanca.
Las tribus rebeldes asaltaron la pobla­
ción̂  viéndose precisado el jefe de ella á en­
tregar una foerte suma en metálico para 
que aquéllas evacuaran la ciudad.
' i ' P. Pillo
La función de la Prensa
Hoy han quedado agotados los palcos y ' 
plateas, restando un reducida número de 
butacas para la función que á beneficio de,^ 
la Preri|ia, se ha de celebrar .-mañana, én el 
coliseo de Cervantés* ' ; .
' A la hora de cerrar esla edición, veri- 
ficase enel citado teatro el ensayo gene-r , 
ral de la zarzuela El\puñao de rosas y, 
por lo que hemos presenciado, augura-' 
mos' un éxito á los improvisados artistas. .
La señora Pardo Bazan contestó ce­
diendo los derechos de su obra La suerte, ' 
Los señores Masso,Saenz Galvo, l'ejada, 
Estóvez y Rivero lian regalado 225̂  met ĉ 3̂ 
de colguduras para el adorño del teatro. ^
La prensa espera que los propiétariódsf|le 
Cervantes abonarán sus réspectivaisílíoeéli- 
dades,en obsequio al fin benéfico de la fun­
ción.
Cuantos disfrutan localidades de Oficio 
^e han apresurado á hacerlo ■ así, tehjíendo 
en cuenta la supresión dq los páseS de fa­
vor;- ■ ■ >■
Entre otras personas han adquirido lo* ' 
calidades lozx séñorOB Igobérnadbres-citil'y' 
]^i»dento<‘̂ fie ria- Audiencfor, ám. 
Iltafoel Pérez Alcalde, don Augusto Martím 
Garrión, don Narciso Díaz d© Escorar» dqv
'4
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 ̂ . Pop ocupación, 43 hombres; por heridas,
12 Ídem; por blasfemar y cometer actos in-
Loción antiséptica'ide ■ 
fume exquisito parala lim- / 
pieza diaria de la cabeza, y’* 
Un certificado del Labora-t 
torio Municipal de Matírid j- 
que acompaña álosírascos/'' 
prueba que el producto es • 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida'co­
nocido contra ebbacijo de* 
la CALVICSE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
V"
P f t f i l l l  E L
I5cs8^ n f iú ú  i i  m im
Preparatoria 'para todas las Cnncm, 4rrr., 
Oficios é Industrias, fundía, cu el >
dirigida piqr'
D.'ANlrOÑttl'ltülZ'.fíMeNra
Premiada con .-Medalla de Plalá en 1900 y dt 
©ro en ijci. Dibujo lineal en toda f i  extensión 
lavado y'♦Toyecto, Idem ornamentación, mecáni- 
y , fignra,- paisage. adorno, perspectiya,, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatoraico.
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Cali® de Alamos, 43 y 45
CÁNOVAS DEL CASTILLO)— ——
ia  yofía de la Fuente,' don Adolfo García 
Werrera, don Genaro Gómez Cestino, don 
,fo6é G.’Btuna, don José Viana Cárdenas, 
den Juan Gutiérrez Bueno, don Rafael Bae- 
za, dou Miguel Quijano,' don Aurelio Ma- 
quedá, don Rafael Molero, don Eduardo 
Mendoza, don Juan García, don .Ramón 
Martín Gil, don José Creixell, don José Ro­
cha, don Bedro.López Ortiz, don Isidoro 
.Ron, don Julio Grund, don Sebastián Pérez 
SouviróDi don Federico Cañas, don Juan 
Estrada, don Juan Martínez, don José An­
drea, don Joaquín Cabo, donEnrique Abá­
selo; don Tomás Gutiérrez, don Juan Gabas 
don José, Griffo, don .Francisco Yives, don 
Ramón y don Antonio Soriauo, don Miguel 
Ramos, don Francisco Roldán, don José 
Lomas Martín, don José Cano, don José 
José Martín Velandia, don Jesús Befan, do­
ña Julia Bacó, don Francisco Sánchez Vi­
dal, don Ricardo López, don Félix Ramos 
f  El Popular. '
Las escuelas públicas
VíVi|í ‘ Msl Caceta, publica un decreto de Instruc­
ción pública,cuyos principales articulosson 
los siguientes;
«1.® La construcción, conservación y cus­
todia de los edificios destinados á escuelas 
públicas estará á cargo délos respectivos 
Ayuntamientos.
El Gobierno consignará anualmente en 
los ■ presupuestos generales del Estado un 
millón de pesetas, cuando menos, con des­
tino á facilitar subvencione.s, en 1a forma 
que se determina, á los Ayuntamientos 
que, careciendo de medios suficientes para 
construir edificios escolares, las soliciten 
en debida forma; y 500.000 pesetas para 
proceder directamente, con mayor auxilio, 
á la construcción de los mismos en Ayun­
tamientos más desprovistos de recursos, 
y cuyo vecindario sea inferior á 500 habi- 
■. tantes.
En los pueblos que carezcan de locales 
{(¿̂ stinados á escuelas y sean menores de 
500 habitantes, se construirá directamente 
por el Estado, y con subvención del 80 por 
too del importe total de los obras, una es­
cuela mixta de 30 niños y otras tantas ni­
ñas, siempre que aquellos estén alejados 
de las caberas de partido y de las grandes 
vías de comunicación, y sus ayuntamien­
tos acrediten no poseer bienes ni rentas su- 
icientes.
Dichos pueblos, que facilitarán siempre 
el sbtCJ’, jüstificar'án los aludidos extremos 
por med/o de certificación, que será infor­
mada por éJ gobernador civil de la provin­
cia hacienda" íionstar detailadamenle las 
cifras de su presupuesto y de su contingen­
te provincial.
, Las subvenciones, en las que no se com­
prenderá nunca el importe del meiiaje ni 
mobiliario escolar, podrán sor del 2o, del 
50 y del 75 por 100 del total importe de 
Jas obras, corriendo el resto á cargo de los 
Ayuntamientos, asi. como el Boiar deledi- 
icio.
. El máximum de estas subvenciones será 
concedido solamente á pueblos ó Munici­
pios que no lleguen á Í.50Q habitantes.
<' Mientras haya Municipios ¿que se com­
prometan á construir con el 25 por 10 de 
subvención  ̂ no se otorgarán mayores au- 
xUios.
Tampoco se concederá el 75 por 100 á 
ningún Municipio, cualquiera quesea su 
vecindario, mientras haya otros que sola­
mente soliciten el 50. ,
Se otorgarán subvénciones dé la cuarta 
parte del importe de la obra proyectada á 
ios Ayuntamientos que inviertan menos del 
20 por 100 de sns gastos generales en íns- 
tmcción primaria; de la mitad de dicho im­
porte álos que dediquen más del 20 por 100 
y menos del 40 por 100, y de las dos terce­
ras partes á los que excedan del 40 por 100, 
siempTC dentro de las condiciones del artí­
culo anterior.
regresado á esta capital el dentista francés 
Mr, B'Albión,particular amigo nuestro,
L a  m e n d ie id a d ,—El jefe de vigilan­
cia señor Santoro ha dado órdenes para que 
sus subordinados persigan la mendícidád 
callejera.
'V'igilasiíd.-T-íHa tomado posesióndesu 
cargo el vigilante de esta cárcel. dpn Juan 
Orta Gaitan, cesando por tanto el interino 
don José Garrido Verdugo. ; . * ; ; ,
C on feren c ia .--La  señorita. Teresa 
Azpiazu dio el sábado en la noche una con­
ferencia en la Escuela Normal de Maestras.
La distinguida profesora desarrolló el te­
ma Descripción ele lojs Escuelas Nprmales ele 
EVancia,
A las muchas felicitaciones que recibió 
por su brillante y  prolija esplicación del 
funcionamiento de las Normales en la veci- 
república.una la señorita Azpiazu la nues­
tra.
D e s g ra c ia d o  a c c id e n to .—En el
sitio conocido por el Chorro, en el Arroyo 
de los Angeles, se encontraban jugando 
ayer tarde los niños Francisco Cruz Luque i
morales 101 hombres y 0 mujeres; por hur­
to, 8 y 1; por estafa, 3 hombres; por robo, 
1; por atentado,' 2; reclamados.por diferen­
tes juzgados, 15 hombres y 5 mujeres—To­
tal 185 hombres y 12 mujeres.
R a p tó .—Ya empieza á íitotarse la in­
fluencia de los calores que consigo trae 
el verano, haciendo hervir la sangre de la 
gente moza. • , . ;
Durante la noche anterior, una agracia­
da joven que habita en la calle de la Trini­
dad se ha fugado de la casa paterna en 
unión de un vecino suyo.
La familia dé la muchacha ha dado cono­
cimiento del hecho á las autoridades, las 
cuales han ordenado la busca y captura de 
la amorosa pareja.
Ignórase hacia dónde habrán tendido el 
vueiolos tortolitos.
G u ard ia  m untolpal;'—Relación,de 
los partes producidos por los individuos (Je 
la guardia municipal,durante el pasado mes 
de Abril; ■ , *■ .
' Por denuncias 71; por lesiones, 52; por 
disparos’, 15; por hurtos, 10; por blasfemias, 
11; por ocupación de armas, 7; por embria­
guez y escándalos, 39; por diferentes moü- 
’vos, 98: total, 324.V v
R a s ta M e e ld o .—-fía' viielto'á ocupar 
su cargo, completamente restablecido, de la 
enfermedad que padecía, el Br. Rubio Sali­
nas, secretario del Ayuntamiento.
JTanta p r o v iu o ia l o©s3so.V'- 
La sesión que debió celebrar esta mañana 
ia junta provincial del censo, no pudo tener 
efecto por falta de número.
Asistieron únicamente el 
la Diputación Sr
teresante folleto el catedrático de este lns- 
tituto don Manuel Esteban Herizo,
Le agradecemos los dos ejemplares de su 
trabajo que ha tenido la atención de enviar­
nos.
O íjra  jaotablo.-Entre los numerosos 
irabajos de crítica é historia, que sobre la 
vida y obra de Cervantes se están publican­
do con 'motivo del centenario, merece es­
pecial mención el hermoso estudio biográ­
fico del príncipe de los ingenios que ha es­
crito el sabio rector de la Universidad de 
Salamanca don Miguel Unamuno.
Los puntos de vista en que se coloca el 
autor, la perspicacia crítica que demuestra 
y el primoroso estilo do que hace gala dan 
al libro un gran valor histórico y artístico
Víctima de los deberes de la maternidad 
ha íállecido en la mañana de hoy la distin- 
gaida señora doña Aurora Gómez Ganó, es­
posa del oficial de Administración militar 
D. Miguel Muró. '
Modelo de madres: cariñosas, deja varios 
pequeños hijos que liman amargamente su 
pérdida.
Nos asociamos de todo corazón' al dolor 
de su familia, y en especial de su viudo el 
señor Muro, y de sus hermanos don Anto­
nio, don Miguel y don Adolfo Gómez Gano
P a ra  la v a r  y  p u r if ic a r  la  b oca  
u aáa  com o
:':\-¿0 Ó2ÍÓ.©|'Oi' UtüíSiCÓlé •
La pereza en las digestiones, causádá por
' ‘v ... , ■ í disgustos, vida sedentaria Apprexcesosi,se
presidente ,de| .̂orrige con el ELIXIR ESTOMACAL DE 
Fernándeiz dé la Somera DE CARLOS. Diez años do éxitos
y el diputado provincial Sr. Ramos Rodrí-| constantes. Exíjase ím las etiquetas de las
gUeZ ’ * CSJ. ,v,o,.r.c.botellas ia palabra «Stomalix», marca de 
Mañana martes se veriTicará de segunda | fábrica régistrada on Europa y Amónoas 
citación á las ocho dé la mañana Los más exquisitos manjares dejan de sa- 
■ ’ ' RaraR e g r e s o .—De Madrid hâ  regresado,| bocearse por ía blandura de encías. P rí 
y Andrés Ramos Ron, de siete ydoce años | terminados los ^Je^fcioa jie  oposiciones á | ra ô tarl̂ ^̂  
respectivamente, cuando el Francisco Cruz | caledry cuyo | b^^to de los dentífricos. Lo^comprueba su
tuvo la desgracia de resbalar rodando una el catedrático ue esU Escueld Super '«historia brillante de 35 años,y su venta día-
Comercio don José Bares Molina. | ̂ ja de Í.OOO frascos solamente en España.
E scán d a lo .—En la barriada del Pa-
J B d l t í a i « d l o .
La muerte está aclarando rápidamente 
las ülas de los hombres notables.
Su ¡última hazaña será sentida doble- 
jaiente por los malagueños; Lustoaó era un 
distingui|do literato y un cariñoso paisano 
Buesírol ‘ . . : '
Conocedor como ninguno de los hombres 
ilustres de su tiempo, fué Liistonó una 
ci'*ónica viviente de los hechos y caracteres
pendiente de altura
Conducido al Hospital civil fué reconoci­
do por el profesor de guardia que le apreció 
varias contusiones en el rostro y fuerte con­
gestión cerebral.
En dicho establecimiento benéfico quedó 
encamado,siendo su estado bastante grave.
In ten to  d e  yobo. —En la zapatería 
de don Antonio Medina, establecida en la 
calle del Huerto del Conde, número 1, in­
tentaron anoche unos , rateros dar un golpe 
de mano.
Al regresar la familia á su domicilio, 
encontró, fracturado el candado de la 
puerta del establecimiento, y los muebles 
y el calzado en completo desorden.
Los ladrones, que se hallaban dentro de 
la casa cuando llegó la familia, se aperci­
bieron de ello marchándose por otra puerta, 
sin conseguir la realización de sus propó­
sitos.-'.-'
A los pitos de auxilio acudieron los 
agentes de la autoridad, los que reconocie­
ron la casa, en unión de los vecinos de Ja 
misma, no notando éstos otra falta que la 
de un pañuelo seda.
La oportunidad de la llegada á su domi­
cilio del señor Medina y su esposa, que se 
hallaban de visitá en casa de unos parien­
tes, evitó que los cacos consumaran .su i% 
tentó..
El suceso ocurrió entre oiice y doce de 
la noche.
Es censurable que ningún sereno ni na­
die viese á los autores de este hecho, 
fracturar el candado y demás operacio­
nes que tuvieran que practicar, para pene­
trar en la casa, lo que. demuestra la poca 
vigilancia que, existe en aquellos sitios, 
dé lo que repetidas veces nos hemos quejado. ■
Ea preciso estremar esta para que desa- 
pa.rezca la constante alarma en que están 
aquellos vecinos.
C o n fe re n o ia .—El martes '2 de Mayo 
á las ocho y media de la noche se celebra­
rá en el Instituto Romero una conferencia 
pública,, á cargo del Sr. D. José Mañas, sp- 
bre' el lema Enfermedades venereas, Concep-, 
to general y evolución de la si filis,, El'Virus 
sifilítico y su tra/nsmisión. ■ \
C asad©  soooip]?©..—R.elaciónde ios 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda durante el pasa­
do mes de Abril.
Curados de I,* intención, 03 varones y 
13 hembras.
Idem de 2.“' ídem, 6 varones y 1 hembra.
Consulta ’púhlica,.—-Existencia de losme- 
ses anteriores, 17 varones y 29 herhbras.
Ingresados en el presente mes, 84 varo­
nes y 150 hembras.
Asistidos en su domicilio, 158.varones y 
175 hembras..
Curaciones practicadas en la casa de so­
corro, 148 varones y 150 hembras.
Total, 476 varones y 527 hembras.
■ A s p ira n te s  á C o rre o s .—La Di­
rección general de Correos y Telégrafos ha 
dispuesto que el sorteo de los candidatos á 
la convocatoria de aspirantes, con objeto de 
determinar el oráen en que han de ser lia-: 
raados á examen, »e verificetá; el-día/5 de 
Mayo próximo, en la Dirección general, á 
las nueve. - ' - - ■ - ■ .■ -■
Los candidatos que no se* hayan presen­
tado al primero ni al segundo llamamiento 
para sufrir el reconocimiento de aptitud fí­
sica, deberán efeetuarioNjiasta el día 3 de 
Mayo inclusive, á la una, siendo eliminados 
definitivamente de la lista de opositores ios 
que no se presentan df'Ulro de este pjazo 
improrrogable. * .:
p lllíffl.—A Antonio Fernández Ji­
lo promovieron anoche un fuerte escándalo 
las prójimas Rosa Fernandez Sánchez y 
Salvadora Abarracin, las cuales no fueron 
detenidas por identiflcar"̂ BUs. personas,
C lín ica. D en ta l.—En la Clínica Den­
tal déla Beneficencia Municipal, estableci­
da en la Galle de Siete Revueltas núm. 1, 
se han practicado 320 curaciones y opera­
ciones durante el mes de Abril último.
E óa  lsombei^os.—Invitada por ia co ' 
misión, la brigada de bomberos asistirá á 
la función de la Prensa quê  se celebrará 
mañana en Cervantes.
C on feF en e ia .—rPor abundancia de 
original no podemos publicar hasta maña­
na la reseña de la notable conferencia dada
Paspa e w a r  la  to s  ¿ fe r in a  6 C on ­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca, 
De venta en la Farmacia Pasco Reding, il.
F e rob en o-L raza , véase en 4.* plana.
©alcM O Ixén P r o lo n g o  e s t i lo  Gé- 
n ova . Fta®. 5 ‘SO M ió . S an  Jaian 
y  BS.,'
ILos s e l lo s  d e  eauobioue *
más baratos do España, son los que fabrica 
José de Somoclevilla. en calle Nueva, 55, 
Málaga. So hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases. ’
■ É a  'd itln ia  p a íá b ra  en  fo tog ra -,
__________ ______  fías al platino, RELIEVE,' ampliaciones,
anteanoche por el Sr. Laza en epColegio Pe-|jpintura y todo cuanto en este arte se rela- 
..............X , ’’ icione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinété calle de Sa n t a  MARIA; 17, 2.® 
principal,—S, FARACÍL ' ^  ,
ricial Mercantil.
F a ls a  a la rm a .—A las dix̂ z y media 
de la noche anterior sonaron pitos de alar­
ma de la casa núm. 17 de la calle de Lagu- 
niílas, acudiendo el sereno Esteban Calvo 
al que manifestaron los vecinos del piso ba­
jo de dicha casa que en el piso primero de 
la misma había gente extraña.
Reconocido el piso encontraron dentro al 
inquilino del mismo el cual había entrado 
sin que los demás lo notaran. ' ,
C e s e  d.e te m p o re ro s .—Desde,hoy 
cesan en sus destinos los empleados en el 
Ayuntamiento con carácter;de temporeros, 
por haber concluido la cantidad presupues»̂  
tada con este objeto.y en vista de la supre­
sión de los presupuestos adicionales.
Los cesantes son diez y seis.
D e c o m is o .—Esta mañana giró una
' O cas ión
So vende: uft motor eléctrico fuerza de dos 
caballos, én perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de alambro. 
Informarán, Torrijos, 33
visita de inspección la comisión de abastos
ríyirt/MVí OCX ílATIfl'n ff 11 Al'nAIVltl di IK-decomisando 29 kilos de pa  qúe .fueron is 
tribuidos entre los pobres y gran cantidad 
de leche aguada, siendo esta última arroja­
da á la alcantarilla.
S e p e lio .—-Ayer dom:ingo, á las ocho 
de la mañana, tuvo lugar en el cementerio 
de San Miguel el acto de dar sepultura al 
cadáver de la virtuosa señora doña María 
Josefa Romero Gasalá de Boada, asistiendo 
numerosas personas que con su presencia 
testimoniaron el general sentimiento causa­
do por su muerte.
Reiteramos la expresión de nuestro pe­
sar á la distinguida familia de la fiuada-.
A lc a ld ía  d e  M á la ga .—Debiendo 
procederse á la cobranza yolunlaria del 
arbitrio municipal sobro Aguas de To,rre- 
moiinos establecido en el presupuesto or­
dinario vigente, correspondiente al primer 
semestre de este año de 1905, esta Alcaldía 
ha dispuesto abrir un plazo de treinta días 
para la exacción de dicho arbitrio que em 
pezará á correr y contarse desde la publica­
ción de este edicto en elDoletín Oficial Ae 
la provincia, pudiendo los poseedores de 
metros de dichas aguas satisfacer sus res­
pectivas cuotas en la Caja Municipal, den­
tro del plazo antes mencionado, teniendo 
presente que transcurrido este, se proce­
derá por la vía de apremio contra los que 
resulten morosos.
Málaga á 1.® de Mayo de 1905. —AugustQ 
Maftip. Garfióif.
D fptataoiéu  p^eovlaeial. — Tam­
bién hoy 1.® de Mayo han holgado los padres 
de la provincia, exceptuando catorce que 
acudieron á la convocatoria.
Se levantA pues, acta negatjya y ^e,vol­
verá ¿ convocar para ei miércolos, por ser 
mañana fiesta nacional. /
D© v ia jé .—En el tren de la una y 
quince l+an regresado hoy de Madrid, el co­
ronel áéi‘ regimiento de'Borbón don Juan
Nuestros apreciables lectores leerán en 
la presento edición un anuncio do la BIEN 
REPUTADA firma de los Bros. VALENTIN 
& Cia., Banqueros y Expendeduría general 
do lotería en IIAMBÜRGO, tocante á la lo 
tería de Hamburgo y no dudamos que los 
interesará mucho, ya que se' ofrece por po­
cos gastos alcanzar en un caso feliz ‘una 
fortuna bien importante. ESTA CASA EN 
VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA
PERFUMES DE POLITE BROTHERS
r'Qué persona de buen gusto no huele hoy día á Violeta? ¿Sabéis á qub es de­
bido? Obedece al uso diario de los.delieados perfumes «Real Violeta Ins» 
b'ricadospor , _ ______________ ;
P O M T E  B ítO T H E R S
Se recomienda los incomparables jabones Lotioii v polvos finos y agua de
tocador, productos todos perfumados á la Violeta y ai Trovol.
Pedidlo en todas las perfumerías dó España.
« M O i e ^ i c o i í ”
Unico callicida de marca francesa que há sido generalmente adoptado; 
s u  eippjeo fócii y  absolutamente inofensivo, así como su precio al alcance 
de todas las fortunas, hacen del _ '  ̂ -
el más popular de todos los remedios conocidos hasta él día.
Se gárantfza el resultado, y se devuelve el importe, al fm de probar que 
no se trata de uno de los numerosos qngafios que hoy día abundan en estos 
especííicbs p,a,rfi* ‘ /
Sé ffecibe^cl ‘•í\jORTIGOR„ enviando DOS pesetas en sellos á
© •' M i e O lá 'S 'S »  ;M © g ^ ieF O lfe ;S -A lea zE b illá , 11-̂ J
“ i'i; i ico representante para España y Portugal.
EL LUSTRE AMERICANO DE MEJOR CALIDAD:
para toda'©las© ;de ealzádea gtegycys|/||
es EL TINICO-LESIEE que Engrasa y da Brillo 
impidiendo se cuartee el cuero.
Ca’.a caja tiene llave patentada para abrirla tapa
diferente á todos los demás lustres para el calzado, tanto 
i calidad como ijor su comodidad.
Día VEM ÍCÁ ISM ‘
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DEB̂ J[.Fs 
V lnósA rvo íS añ éjos le g i t im e s  d e  lo s  M o n te e  d e  Málag;<a 
Blancos^.—Cosecha 1883 Boteras 3̂ 4 litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 30.—
Lágrima.-^Cosoeha 1872 1» í » > » ; 2.25 , » » 3 5 ;_
DutoedeColOT.—Cosecha 1800 » » > > 2,50; » .» &o,~i
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
T o r n a s  ‘ '
ROTA—Se admite la devoción de los mismos cascos y se abonará pta. 0,25 por cada
l o a  A l e g r í a
Gran restauranl y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración; . '
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. ,
■«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
E l mata-caleitíuiras
Discos Fohrkidas ̂ i saló! de^onsáie^
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con.: 
tra las CALENTU RAS y  toda clase/ de fiebres 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efede 
¡nás rápido y seguro. •
_ Precio de la caja 3 pe.setas. Depósito Central 
Farmacia de la calle de Torrijos, núm- 'z esquim- 
á Puerta Nueva.— .Málaga. ' ■ ^
ménez, fiu@ pe entregó ca los bi’azos de V e - B a s e n c o u r t ,  el comandante de djeho 
BUS en la casa ue leuocinio de la calle Arco l Aizpuru, y don .juan Poy.
iüSTITUTO/.ROMERO
C O N SU L T O R IO -Y  C A S A  D E  S A L U D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Fiau- 
klmización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvano-caustia, Sismóte 
rapia, Neumoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etc., etc.—Análisis auí- 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza. ^
H O R A S  D F  C O H B H L iT A
Consulta genepal, de i á ^—Curaoiones, de 10 á 11 y 4© 4
Consulta económica para obpepos do 10 A 1|.
,T O R R I J O S ,  B B
'AÉ
FABRICA MODELO DE CERVEZAS
“ E L  A G U I L A , , — H f i a A p ld
■C apital: 3 .0 0 0 . 0 0 0  A e p e se ta s
MARCAS DORADA Y  ALEMANA
Unico y exclusivo Representante en Málaga y su provincia: AJjEJ ANDRO J. SO LIS. 
S H R V IC IO  A D O M IC IL IO
M a rq u és  d e P a p ío s , 1 - T g ln id a d  G ru n d , 6 - T e lé fO n p .  Í8 6 -M 4 1 a g »
r e qu
c o n fite r ía  0 p a s te le r f á
U  u.'. írtca; eon horaa propia para atoha industria
Gíiho úo  ia J a ra  núm . 10, d o n d e  ii^/orm arán
©i<i%B99Katfita>re3cniiasâ
de la Cabeza núm. 8, le hurtaron seis pe­
setas de ios bolsillos. '
N o  lí.ay'm é® r i fa s .—Se hsií dado 
las órdenes oportunas para que ge prohíban 
en absoluto toda clase de rifas callejeras.
Cuco d e ten id o ,—Ha sido detenido 
en ia prevención, pasando después á la
que distinguieron las letras hispanas-del I cárcel, José Muñoz Potestad (a) Capacha,
giglo XIX.
Publicó en los principales’ periódicos de 
Madrid interesantes y amenos relatos con 
los que rendía culto á la memoria de sus 
amigos y compañeros. / y
Filé autor cómico de fino grace;jo/̂  perio­
dista satírico de ingeniosa y aguda inten­
ción. '




, Juntu .—El martes á las nueve de la no­
che se reunirá en el Ayuntamiento, la Junta 
local de Reformas sociales.
B o d a .—Muy en breve se efectuará la 
boda de la sefiopita Dolores Lujan Alvarez 
con el profesor don José Muñoz Alcántara.
. de Sevilla ha
por iníenífu’ robar en la casa número 15 
2,® de ia calle del Marqués, - 
S íscándalo .—Esta mañana se promo­
vió up escándalo en la subida de la Cora­
cha entre Manuela Navarro Montesinos y 
María Vaidal Jorro, resultando ésta con 
erosiones en ia caray mano derecha, por io 
que fué detenida la Manuela,
D e fu n e ló n .—En la madrugada' del 
domingo, dejó de existir en esta capital, 
después desuna larga y traidora enfermedad 
la señora doña Enriqueta García Guerrero, 
esposa de nuestro querido amigo don .Bar­
tolomé González Sánchez.,
La conducción de su cadáver al cemente­
rio de San Miguel tuvoTu^ar el domingo á 
las ocho de la mañana, afeistiendo un nu­
meroso ocompañamieñto. , '
Nos asociamos al pesar que experimenta 
su familia.
D© p o lie ía .'—Detenciones verificadas 
por la policía dorante el pasado mes de 
Abril,
En el de las dos y treinta llegó de Archi- 
dona don Ricardo Cunpjo.
En ei do las tres y ‘ quince marchó á Ma­
drid don Antonio Casamitjaua Górdón, ca­
jero de está sucursal del Banco de España.
Para Doña Mencia¡ don ?,íauuel -FrelUler.
Para Alora, don Tomás García Pérez. '.
H u e v o  j e f e . —Esta ta.rdeha tomado 
posesión d¡3Í cargo de Jefe de lá Sección de 
Higiene de esta'capital, don José García
©icisis H o ja —Suscripción abierta por 
esta Corporación en beneficio de los obre­
ros de Málaga.
Suma anterior, 4031‘30 pesetas:
Amelia D. Panillac, 2; don Francis­
co Muñoz Pozo, 1; don 'SiiR’ador Jiménez, 
1; doña Dolores Márquez, 1; don Salvador 
Ramos Jiménez, 2; don Pedro Mancebo, 
2; doña Rosa Mena, 0‘5ü; don José Rubio 
Sánchez, 2; -doña María Maqueda, 2; don 
J. Muñoz Benitez, 2; don Juan Barranco, 
1: don H. Reina, 0‘50; doña Ana María 
Valls, 1; don Luis Moreno, 0‘75; don An­
tonio Arias, 1; don Miguel .Oliga, 1; don 
Luis Trujillo, í; don Julio ,de la Guardia, 
5; doña María Rosales, 1; don Antonio 
Montero, 1; don Carlos Áyasae y C.”', 3; 
don Manuel Mena, 4; y d®n Juan Valor, 25.;
Total, 4092‘4o pesetas, • , , *.
FolieÉO.-^Con el titulo de Idea de 
Cer-vanfes y del Qnijófe ha publicado un in-
ÍMftO 1
- • é e a « :  ©i
HOTIOUB OB ÜA PEJSH.SA SífiftlO*
«híosfPeso Médic•ô  Revista
j^raciones y eertiflcaacg ia-.parilniisiMoa de Tarfor,
meato «n d tíaíamienTÓ de T á / S ’
“ euart«nas, eto.
IsrJ, do Milán, ha sido ®sp®rira®ntado con '■/ran ¿■..i 
to en Italia España, Heinlblic* Trgenti”^
etefitíra, y ha dado resuftadoa inasBíojnafctaa  ̂ '
va?rffi "T- de Echeyamat «...ün paludismo inveterado he
de Biálerl y cuando los medios CiSEjlecá no me íiabian dado result '«do . .
?;<siissar«©®!f
leerlo eááa quince ó voiota d!aafteostnmbrabá á ^  c
f? «i'rieio de'iñi'̂ t̂río%flaiaIyí|a.('iK>X«(io), 8 de Noviembre da isos,
Roland©
BABCSX.OHA, Bajada S. Miguéi, 1 •
89 MQBSftra BD ;í9iise .iai âeaaf̂ fftrraaoks
iiii mmk Mmm i iw i i s  ¡
d e no m inad a
L* fab ril M aia lueña
PASTOR Y COMPAÑIA.-Málaga
Nueyos dibujos; la rpss perfecta imitación de 
los marmoles y  demás piedias de oraaméntación. 
ymea Lasa Oi, España que ha obtenido elpriv». 
leg-  ̂efifciansivo por zo años por su nuevo p»ó- 
ceémuénto. ■ '
Los más hermo^s colores de nuestras baldo- 
sas patentadas son fijos é inalterables.
Liases especiales para pavimentos de ivlési'as, 
cafes, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevós'mo- 
saicos de alto y  bajo relieve'para i^ócalos y  decoi- 
rado de fachadas , con patente def invención. ■ •. ■ ’
labric^ion de piedra: artificial y:'de granito»ve­
neciano, bañeras, escaiot:ies, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y  demás artículos.
Recom&iaaamos al público no confunda nuestro 
articulo con otras imitaciones hechas por algunos
fabricantes, las cuajes distan mudio'de la bfctleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosaicos sin haber pedido antes 
catalogo slustrado, que,remite esta fábrica’ -gratis 




dad en batería do o<3̂ 
ciña, á precios ecctóí; i
Visitaí} estó'̂ áásitr' e 
y os coBV̂ cerefn
‘ © C íM S M l t a '  g e M e r a l
Qp^racionos, reeano.cimieníos y curación 
de '♦oda clase, de úlceras, tumores, flujos, 
etc., iodos los días, menos ios festivos, de 
3 á 5 de la tarde,
^q :59.íís»ffiii»20éí a l a lc a a ea  d© tod oe
DR. J. HUERTAí?
A S O B A  ñe mAÓ'BíB  4o  B iO S , p.l
If I j
« A D A .
(F O S T ÍG G  Á B A M C B , 12r>
participa al público en general que, desdo 
el jó de Áhiál hasta ei 31 do Octubre do 
1905, venderá su ’pi’oducto al por menor, á 
ios particulares, á todas horas del día y de 
la noche, comarreglc á la siguiente
T A R | F .a
DE 6 DE EíÂ5í.VÑAXA A 9 DE LA NOCH15 
Una arroba de hielo . . , Pesetas 2,.50 
Media arroba de ídem v . » 1,25
De uno á cinco ligs. (el kilo) » 0,25
■>Dp nuevo do Ja noche á seis de la maña­
na doble peeoio en cada caso^' '
No llegando á media arraha solo so véit-
.J. ... . •, y.:
Exposición y  despacho
CA LLE DEL AlARQUÉS D E LARÍOS,
ALMACEXES DE TECIDOS
’ F E L I X  S A E M S S
Las úlMmas novedades y fantasías ' 
para Señora, Jas Iray en esta casa á 
' precios ventajosos; suntuoso surtido 
en sedería, gasas,etamines,lanas cor- - 
tes especiales de vestidos, céfiros y 1 
batistas. ■ . ■ ■ , ■ . , '  ■ ■ I , -
Surtido general en lacería, alpácás 
y cortes da novedad dn' éhalécos'pa­
ra caballeros.
■ Sección especial de sastrería: al 
frente un reputado maestro sastre 
madrileño que confecoiona toda cia­
se do premias para caballeros.
, P iróo los  ñ jb s  p o r  metPéilii ~  , 
Calle S a.g asta y Sebastian Sainaitós 'M'
M K E L J I ^ I I  '■
DE TODA CLASE DE METALES
y objetos no tnetálicos 
Reproducciones Galvanoplásfvcaa 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y PEr¿FECTO)
J. GARCÍA V A Z M Z
O-jSLlSJ&drElír 37.~:^1s .m a .c ia
dará por Jiilos.
l i e  p i i t o l i e o '
Almacén de Carbón vegetal á pías. 5,'25 
el qnÍDíal y 1 pta. 35 céntimos arroba. V 
Se garantiza el peso y calidad.
' Calle Doña Trinidad Grund, núm. l i  (áú-
Vía de los Garrea).
'b n M m ftra lit €
íl^O m S ü E R ff&m
# X S a d S » " ,  S±£l-
r  Aesdámico de la Real dé 
Mpdíoiiia y Oirujía, etc.
eí 3FSBBO- 
QüOTA BXSX.12BX es tiri 
exe^iite tójiieo recoiistítu- 
yeftte, compuesto de quina 
y morro, agentes ambos, qu.e 
Upa experiencia secular 
lid cdqsagrado como médi- 
camentoside primera ñioraal 
En Ifl debilidad g&ne,^
Tftl y  en el empebreel-t 
talento de la sangtre, ya
por exceso do. trabajo, ■ ya pím5/ ^ ¡ r  u., ■Twr enfei-inaHí.,10.. c!ÓnV!de1i'(--¡.<;
y ehcaces: grato ade-a# ‘ I- '
ndicionesiü^ Pnia'la
toS
uj» vino de co
acidó féfiiíi lados gron- 
L- es ? d jV .cesMtijW
Barrej'^ ae]orab>ps.
a S f  na 12 Febrero iOfU.
Tía a. t a JSüaríínez
bueaat y
p.eseat̂ ate. KOLANDO-Bajala'í. Uigiil I
pñSJILLñS
iF m N Q U E L O )  '
{Bálsámicas al Creosotal)
Son 'tan éfic aces, que aun en los casos rnás 
rebel des conslí pjen por lo pronto un gran .alivio ¡ j,-; 
y evitan, al enfiermo ios trastornos á que da m- . 
F.ar úna tos' pertinaz y violehta, permitiendr le 
descansar dirrante la noche. Continuando su uso 
sé logra una «turacíón radical», ,¡k
partía: ííjfA peseía cala - - *í|




■ t doiDjSúmiehdp en vuestra casa el Carbeia, , 
^aríe»DOBIJE FUERZA que se vende eP) ; '; 
E L, GDODO
, ; Es cocido, tiene doble duración quo>'*'al , 
eoi.nfio'nte, y su precio es más barato. '
-Pnr quintales, á domicilio. . . 23 vf'alea J 
P'|r menos cantidad, xd.̂  arroba.’ 8 > i




yATfJü' ;»y;. í . ;iJ,;?j5-',>,v;; . -v ■ i
fspectácula to que el propósito ele ellós 4íá T o fc  tijif- neWe ei'|rigfp.ioÉ^elcoiiboidos se llerartíi^. ocho fane*- 
a semilla, déjan'áó apaiidópadas 
cehaileríá^ Íoeubretí̂  áe Vietqr, 
o>-<-Hace pocas noches tres^süjé-
'Habiendq t̂ ínpíítód‘6 >'&, organización ddl
Orteon éxc^ntrico
musical malagué^é
DOS B D IO IO N K S n iA R I A S
SU director Juán García (a) Xk* ad­
mite pi;oppslcíoiíe :̂' de Contrato para |uern_ 
y dentro de id capital.
Para detalles y condiciones diryanse tiu­
que, de la Victoriav 3,!(Diváíq: JÊ ére2;)',:  ̂^
Centro de, vacujn^ip
establecido pordos profesóres áoc
Manuel ,flsptyo y. dopi-
suiza, hpras dfi i%é h  Ser
vicio á domicilio^. Plaza de Sah'^Francisco 5
I traspasa bonito Establocimíímto
mestiblos.- ^
'Razón, OisnoTon,' 4$, 8.% .d<vn©nti«.'iiiiiQiiEiiiir;
Carlos Brun eî
' Pû rtH del 19 al 23
Esta Cada há recñjidó tín Bobifb surtido 
de sSedas. negras granndinas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En aiftículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drdppés negrosy estambres y cheviots de 
las mejores fábricas.
Se Gonfáccíonan trages por buenos, sas­
tres y á precios económicos. ' - ;
Conviene vlsltav entlt Casa
j tÉÉÉ̂a ia i i
F ra n c isco  P a ró s
ANTiaUO MÉDICO ESPECIALISTA 
f | ' de las enfermedades
íN s p v Io sa s  y  d e l  E s tó m a g o
Ex-Direotor de distintos Hospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: d’BUtos á CINCO r
\TQi!]éjUos,,96, Piral.-—B fá la ga
(Se desea la prósencia de los en­
fermos caliñcadps de incurables.)
^^MbS arrancaron' nnn yeíilana 
ipeqneftájjt"t 'djs. j^Ca resistencia' de ,14 casa 
quf jáápita eÜ: Éaíwes Victoriano Pérnan- 
4e??,Castp> ,poí dpijde penetraron á las ba- 
bitáciones'ínteríoíres. ' '
jirfno y ^ :^ ‘ si dojPinijtqrio amenazaroií' epñí 
%cpq ni' ip%trimoñio FdTtí&iíüíte, 
apoderándeee de 11.000 reales en monedas 
dejplá̂ a?̂ ,̂ *ll|leté8 dél Banco de ÉSpafia. 
■^LW íádr^eé 'abandoMron en sujpnída, 
ün pídft̂ i1̂ i%1á!rfco y unas b©tas'''de wloí'.
—En Ardálestba s^o 
deteíñda^m^jfá gifarÉlik civil, y cSnsW^^dái 
enla c êF&b '̂íáLlorá,' Máiría Baeza Berro 
6 4 1 ^ 4 ) ' por el juez 
instructor IM'liailidb pdí el delito de es­
tafa.* , '■
' É í' mini stfó?' 'ÍÉt^McCióü pública 1l41 ?
ordenado por telégrafo, á las Juntas protin- 
ciales del ramo ^ e  en el término de ocho 
d^S remi'tllh los expedientes que bfür 
biére peadfejpííes de despacho -en las oflb|- 
nas de dichas corpóráembes.
' Í4>MK^<4Alí8a»iÁ..., :'j¡Í-
OOí V A lie n te s .—En el Castillo de 
SabíniS '̂í^pEOJñovieron una riña, Tótesa
Pascüal ’Wga'̂ St Fífáncisca ' Blanco del Rio, 
resultando, ambns con, heridas y contusio- 
-íUe se la canSl&bli 'mú’WlsÉtiséntfe á pfeéil&dé-s;- 
jn'fjfee»'
áan siSb' dub^dítl,"^ pifeS*tóbW Ik cáfCbl 
o »ü jov|pe8^rí^am cf;^ )leas, Manuel 
fez ^  Bermq-
0 o M é i* iid  m ilita j*
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada; Borbóuí -
i Hospifai y p^ovif^tmes: Extremadtira 
gíuaito qnpit4,a, ,
Talla- en la Comisión mixta tres sargen 
tos de Borbón.
plaza el escri 
Mijita:^s,. iáon 
¡, qáe f  Jjehe. en 
Ibol Rafael Ah-
Falle*6lii|^‘e n t  o ;-
tir Mi,:fíonda td e^sqoui^bídíépn'btíi^t 
honrado obrero D. Antonio'Arroyó Éai
su- fatn|lia nuestro sentido pé-
U|És. É fig§r§g llsffess
Biiixa,AS FIJAS Cfel PÜERTO.d® ÍWJLAGA
vapor francés
saldrá el 3 de Mayo para Nepi,ours, Orán y 
Marsella, admitiendo tambión carga con 
conocimiento directo y trasbordo en Mar­
sella pá;ra Gette, Alejandiía, Túnez, RaJer- 
mo, y para todos Jos puertos de Argelia.
vapor trasatlántico francés




Í ^ .aQ U IT U lN 'E  ‘
«1^8 de Mayo pata -Rio Janfeírd, éan - 
ontevideo y Buenos Aires. Admite 
Spícarga con,conocimientos directos 
■píí  ̂Jarañagúa/FJórionapoIis, RioCrrande 
dQ'Sul, Pelotas y Porto-Alegre.
c«n
Pía
I jA  f l o r i d a
Esta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Encaje, tiras boirdadas, agremanes, tules, 
gasas y toda ciase de adornos.
Mantillas Cbantílly á precios de fábrica.
Visiten esta casa: Es la que vende más 
haratOi
lE,spopeirf«fií, 19 y  21 i •
1 Freíítb á  la dk Salvaqo
V IC T O R IA
Se veut2^una magnifica en blanco. 
Puede VCT&e en ni tidler de 
R a ^ l Herrero Carmuna; 
táLGivHliúlb';
Tapopfe$:d'@'Corcnp '
 ̂ Cápsbitsis m‘6fáitc?« p'ai '̂ »̂otfelI«íS'
Fábrica Ade> EL(íV 0*RD0ftSíE2.^Calkí .-d̂ l 
jVl^ué^nyn(.,i7. ^
'É íA B n :stA p  . 
bl|QÎ 4f Pedro Vails^Málaga
Escr^toribl ^̂ iaiajieda Principal, húm. i3. 
^poftadores^ie mañeras del Norte de 
'Énropa, ,ñb-*Araerib^:;fiel palé'.,








Boldafii--:^En Ronda se hf ôeiebjra'̂ o isl 
jueves último la de D, Arturo Rízq!» ;cpñ la 
Srta. Isabel Montep Giles. ' •
l|l día fñ del pasado tüVo lugar en la 
misma locaííaa'd'la- ttoiná - dé' difefi'éb-/dé la 
Srta. kanqcla Peralta Jiménez con D. José 
Ruiz Pérez. - - -
La boda áfe e|é¿tu¿rá'fel día 6 deb actual 
mas dpMayb,\ '
—Muy en' breve Contraerá' ta^ibiéñ allí 
matrimonio la seflorita María ' Joseía Gorti- 
oas y Lassalfeta con un joven del pueblo de 
Olvéra.' ■
C oR lr llsu ^ iO iies . —La- ■ cobranza vo>- 
luntaifia de los recibos del segundo trirnéfe-- 
tre (le la eontribupión por,los conceptos de 
Rústica, ferbaba, Industriál,. .Mina?, Utili­
dades, Gásinosí Accidental y demás tendrá 
lugar eú Itís pueblos de la 'zOna de -Gaucín, 
por el recaudador subalterno de la misma 
don José Martín en la forma áiguietítei 
' AlgatofeInl2.'° trimestre, Ids diás i  ál 3 
de Ma^o.; '
Benarr’abá 2.® Ídem, Lal 3,;idem.
Be4nláíirl4 2̂ ® idíém,;l ai 3údem. " 
<,.,Cjor|e8 ,dpia Frontera t.®v y 2.® iáem, 
al 5 iaemU "" ' ' ’ -" ' •
¿Gaucín i.* y idem, 1 a l5 ídem;
Ata '̂ate 2.® iáem, 1 y 2 idertt.-'"-' 
j jBenadaltd 2 idem, 4 al 6 id în.
 ̂Jirncra'dé^Libar 2.® idem, 7 al ^ Idem. 
^Eníosi|®ftb dfeT2P5‘aI81 del mes de Mayo 
pxóxiííio qbedará j^bierto el segundo perio- 
do.yolunfaíilb eb la oficina de esta Recau­
dación, sita en Gaucín sitio de costumbre.
......... —-
biénté'. i^gunfiq' de 
^ vád ^m el '^stil| 
deFde pi
tunez Zurbanñ^e recientemente ha sido 
trasladado á Jaén.  ̂ i ;
'. ¡p, " V 'v.
Por esté Qobiern,o' hán áido hby pásapop- 
tados:
Rara Mfelíllá lós' pilbñéroS, tMientefe' don 
Maríaht)[ dé tfsera Sábelez,, dóñ (M W  
Gllerq .Sierra y el amblar- de oficinas mili- 
taí-feS:¿on Manuel Priegq Molina. ^ , . ,
Para el Peñón el teniente don, Femando 
Gasta:^a Reguera.
p ::  ■ '
pigos recios, 63 á 64 reales los 44 kiloá. 
ídem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem, 
‘'lem blanquill(^ 63 ¿^4 ñl. ISS ̂ tidéítn. 
febada del país, 32 á 33 id. los 3¡3 idefm. 
lem embarcada, -104 íb8’ id.los 100"
MALAGÜEÑA
mbas mazaganas, 61 á 63 reales ■íarfegá 
Ifem cochineras, 65 á 67 id. iñomí,
irbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
tS kilos.
iv de segunda,'140 á 150:íd. los 1̂7 1J2 id: 
lem do tercera, 100 á.liS id. 1(A 57i,' íi2
famuces, 32 id. la fanega, 
ítalahuga, 74 id. Io|t28ikilos 
éiros, 52 á 53 id¿ los'ffí Ef2 ldem., 
|áiz embarcado, 53 A 54 id. loa 53 
3,115 á 125 id .^ s  60 idMj,ílpiste,
W
O b s e i ^ s i b i b n # s
pómetro reducido al nivel del Imar ; 
G.C., 765,8.
beíicción del viqpiOí N. O, ,
Invia, ínim. 0,0.;̂  ̂ c , V
bmperatura máxima á la sombra, 22,8. 
le^  mínima, 17,L >, '■> i , i <
a^ómetro: Bola húmeda, 17jS} bola ge*
,22,0.
ífempo. Bueno.
i '» ! ''’... .. ÍMiwiÉir»'Mftiiíiiir''
Cem eüÉeMott
>1» f  j I’ da. ay en
' permanencias, ptas. 00,00. 
‘‘exhumaciones, ptas. 00,00. 
ti ptas. 863,50.
A c e i t e ®
muf^
En puertas, á 40 reales arroba.
En bodega no se hacen operaciones.
A M R N IR A JD E S
R i b l i o g p a f i a
Con éXilüO'̂  verdaderamente asombroso 
continúa publicando la Gasa Editorial 
Maúcei eí fiaj& al Polo Sur, célebre^ohfa; 
del ilustrq.explorador sueco Otto Nordbhsk-
i«id . :  . ' / r .  ,
Esfn obra, que. es un envidiable timbre 
de’gldria'péra el ramo editorial de España, 
es ■ interesantísima y ;s,ugestivaf ̂ aiqeaa y  
eientííica 4 la’vez. , , > , -
Líoá iraportaotes-y curosísimosteiptfs que; 
ieearroíla el valiente explorador etí' lós úl- 
llmos;^cuadeVnos que“se han pulilitíado- soní 
iossi^53^tjgg;._ . „ ;
Un enouéutro inesperado.—El día f2  de 
octubre.-^Gumiar ’A'mlersspn, I^seyíír'an- 
den.-tNarración de sus aventufas.-^Mar- 
ehh'htuúa cana 4 través del estretíbo y ha- 
hía de Sidney Herbert.—^̂ Penosa jornadaso- 
bre el bietó.-^ Llegad a á la estación. Eu es­
te capitulo, oóíreápondiente el cuaderno 
número ^0, termina el primer, tomo de la 
notable obra.
^Los  demás.cuadernos, también llenos de
in iíei^és,j(###to.K^1 '  •'
• l5e Gotera b Si*gai‘á'P6ri-tS tahláv. ̂  Sé. lotiWo
'S'ferdádfti  ̂R'Ó^áñiop .̂. íufdsádel
,^^CCIÓN.segunda'
’ ¿QuJ<4]xxaatd ;̂á,'l|£eop?.
El 15 de'Febre^o del año pasado, en ple­
no carnaval, se encontraba en la plazuela 
de Guardia yari.pUL.inc(ivíduo8 completamen- 
de embriagados, los cuales, por motivos que 
$e desconocen, probablemente po  ̂ ningu-' 
noá, entablaron una riña de la que resultó 
herido'José Portillo Marín.
Gomo autor de Ja lesión por éfete sufrida 
ha comparecido ante el tribunal de deréého 
'constituido én está kécción el individuo An­
tonio Muñoz García para el cual ha solici­
tado el fiscal dos meses y un día de arres- 
mayor fundándose solamente en indicios, 
puqstanto él IfeSiohado «cidro los testigosI . ' i  jü ili. ' ~
presenciales del bep|iO; ño han pódido pr^--r J & L  P O ^ U X íA a a  
cisar si el Muñoz es 'erautor de la herida vende en las Bibliotecas
que el Portillo sufrió. 1 ^
»60U#.0  a 8 *e «lrt «á » ‘ I e «»e í«>“ e* «®1 fcwo-o^-
El Tribunal ^Suprepqj^a desestimado el | de Málaga y 
recurso de cásacióñ.ihlérpuesto por Alonso
CURRfO VIEJO, numera 1.— Esquina á Molma LarlC
0 i*aii eiiíp®9idLedi&ipfa d® ’ X^eclie de V ac^» 
á l î̂ atiuLFal, P asteu F izada  y  lEsteM lizada.
M anteca fre sc a  d e l día^ C rem a, Leclii.e 
d escrem ada  y  l^ecl^e de C abr^ , £^terilizad -a ’«
; é É ' l | E r  A | IT É  Á ..B O M IC ÍM Q




C a lle  @kn. Jn an  de J^ioe, 2 G
expenderlos'!. 1^ ntéfe
FB3EC ÍO S
Üña arroba de. Váldepdñas, tirito legítimo C/larete. 
Media id. de id. id. ' id. id. .
Cuarto id. de id, id.. id. id. .
Un litro id. de id. fd. id. id. .
Una arirobá de Valdepeñas, tinto Ifegíiimo . . . . 
Media Id- de id. id. id.:. . . .  .
Oúarto id,, de id. id. id .. . . .  .
Unlitroid. de id. id. id.
tablecimiento,. en combinación con nu -acreditaj^o 
.han ácordadd para chirlos á conocer al púbji-
PtaSi Cts.
üná botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo 
Ko Oltldap iss jBeñáé: Cálle SA N  J U A ^ ------










________________ ,_______ _____ ,_____________ DE DIOS^ 2»'
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño ste estableoihiierito abo­
nará di valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el
L^orajiorio Municipal que vino contiene materias agenas al del producto de la^uya.
............ público hay una Sucursal del mismo dueño eniOaile-Capücmnds 15Para comodidad'del
Dos criadas se juntaron en la plazuela, y 
una de ellas se lamentaba de que no podía 
sisar coirio sus compañeras.
Perov ¿como das ,tu la cuenta, por cuar­
tos ó por reales?
—Ni por una cosa ni por otra; mis amos- 
todo lo toman al fiado.
--Entonces.son ellos loa qtie te sisan áti.
Bobadllla.
Padilla Bandera' contra áfintericía de esta 
AuñitíüGia dictada en causa pór lesiones.
" Viáfta
El presidente dp eáta Audienciai acóinpa-, 
j5ado de un señor magistrado y del secreta­
rio de la misma, ha girado boy la ; visita'de 
penal que la ley ordeñli. ‘ ' » - *' ■ ’
Ea muórtb -dtel «Agua
Para el 13 de Julio próximo ha sido seña­
lada la,, vista de la causa instruida contra 
Cristóbal Y usté Sierra, >pqr muerte violen­
ta de José Castró Domínguez (a). «Agua LL 
m<m».
Bs probable que el procesado salga ab- 
sueito, pues el fiscal aprecia en su escrito 
dos de los tres requisitos que integran lâ  
defensa propia.
Siujuieio
Mañana, como día festivo, nó se celebra­
rá juicio alguno en esta Audiencia provin­
cial. :
{ Citaciones
Ej juez instructor de estaíComancia de 
Maílna cita á Francisco Moreno Delgado (a) 
rpaio Subió.
El de lasMerced á Jujín Fuentes Rodri­
gue .̂;"; ■ ‘
. Tí^l de Alora á María Baeza Berrocal y 
^a|on^n MoUria Safiz. .,'
1 de Estepória á . Manuel Jiménez
Brávoi.
El del Colmenar á Manuel Gáno Bo­
rrego;. . ' ,
T a i l e i »  d e  F i i i t e r a s
DE
:  ̂ ■ J Ó S B  M U M I M  O  ,,
C a lie .í® Á L *A C A  n.® 43  iM on iacá ), 
Decorado en habitaciones al óleo, barniz 
y temple, lluevo procedimlonto de imita­
ciones enmadera y marmol.
Los trabajos se hacen fuera y dentro de 
la población con actividad, novedad y eco­
nomía. , I
TARGETAS POSTAIES
Sigue la realízauiiín eo la Papelería de IL ÎSM de
J O S É  P O C E .— Com pañ ía, 38 -
TARGETAS BRILLANTILLO á 15, 20, 25 y 30 céntimos
Las demás clases á nfitad de precios
fe ba recibido on gran surtido para relescar la', eiistencias antigaas
P A R A D O R  D E  SAxM R A Í ’A E L
. S IT U A D O  E l i  P U E R T A  R U E V A
Con el fin de dar to4n ciase, de facilidades á las personas que se hospedan ©n disho 
parador, el dueño del misiítí) ha acordado servir
AlmubTzoR-'y desude una peseta^ti
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con estp cree el nuevo dueño de este establecimiento qgie ofrece economías ai pa*sa- 
gero al mismo tiempo que comodidades.
No olvidarse de el F&Tadior de Ban JRafaol
C alle  T e jó n  E o d r íg u e z ,  31 , y  P la z a  d a l  T e a tr o  
Carbón vegetal delNorte de España á precios económicos
9 Servicio á domicilio con prontitud y esmero 
Se garantiza el peso y calidad de loa artieuloB de es «A casa
Matttdei*e
Resós sacrificadas en el día 28:
29 vacunas i-y 5 torneras, peso 3.889 Míos 
750 gi’amos, pesetas 388,97.
41 lanar y oabrío, peso 347 kilos 7o0 gra­
mos, pesetas 1'3,91.
16 cerdos, peso 1:198 kilos 500 gramos, pe­
setas-107,51.
“ "oíal de peso: 5.431 kilos OCO gramos.
'otal recaudado: pesetas 510,29.
EOGRfiHA'FOTOQRftBADO
flUTOTI Pía
iB á iB is É É iE
t i í
O 'B l 't iS  l i Z B l i l iO e  ahtiséptico poderoso que hace , desaparecer el paño, éspi-
nillas, pecas, dando blancura batural.—Pídase en las M O L O P A :  Perfumerías.-^Eor.mayor: Drpguferíic Uiiiyet8i8|.
O D O N T O L
No existe mejor ANTISEPTICA DENTTFRICjC^ eon 
su uso constante jdéntádúrá Watte'áy áeprevieriá^ 
ran con toda seguridad las'ónfermédades dfe la-boca 
y  dientes, calmando pronto el intolerable DOL0R DE AIUE,EAB.-^De vfenta: Farmacia de 
F. García Aguilar, Santos, 3,5 y 7.—Depósito: Dr..Andreu, Barcelona.
uiCTfOKifl 27-
K S F K C T A C i r i u O S
TEATRO OERVANTÉS.--Compañía có­
mic e-dramática de María Tubau.
Fineión para hoy.—«La corte de Napo- 
le^ i»'.
^  lirada de tertulia, 0,75 céntimos; idem 
de- laráíso, 0,50 idom.~ Alas nueve en
M e p m a s i o s
-TEATRO PRTNGÍPAL. Compañía de
w
lqlSuy,,-:nLQq prip^ la Tierra de
od'-- dlmánterimárfoorf;—Vida de tienda y 5
Reses sacrificadas en.el día 29:
24 vacunas, precio al entrador: 1.85 ptas. ks.
29cerdo3¿ > ; > > ; 1,55 » ♦
viajá#«ttJlLpií*î HeéS(p!Íítcióí̂  ̂défq^ná^- í 
raleza de la Georgia del Sur.—La Tiertád®! j 
------  ' «Won-
VAíledades dirigidá por los maestros Ba- 
q^MÍn y Oabas.
Alas cuatro de Ip. tarde.—Bailes, cou­
plets y duettos.
A las 8 1{4.—Couplets, duettos y baile. 
Alas 9 li4.—Couplets, bailes y tango.
A lafe lú lí4. -  Bailes, cbuplets y duettoq.
\ A'las 11 li4.—Couplets, baile y tango.
■ 'Entrada general para cada sección, 20 
céntimos.
."‘CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cajnte y baile andaluz.
Éutrada al consumo. A las ocho,
PAPÉ OHINITAS. -  Función diaria d.¡; 
oatiTO y baile andaluz.
Esto producto, tiomp-o hacv") oonoeiclo entro las personas arnaiites.de la hi­
giene y hermosura de Ja L-oca, o ’, inimitablo-para la conservación y belleza de 
los dic'ntes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, so evita 
la cárics y ilemás orifermedadeS do la boon, -
La DE.'íTÍFaiOA A LA GLPIKHINA fabricada por CORTES HER-
I(Ta.N€JS, l.'i OI!centrareis en todas las bucoas p erfu m erías á .ptas:;2.. . ,j/.
ff í -
PETEOLEO SANSON
Para conservarla belleza dol cabello, para evitar su caída y  devolverle el 
primitivo color si se ha vuelto cano, para hacer desaparecer la. caspa y mante- 
ñer sieftipre completamente limpio el cuero cabelludo, no hay otra cosa como el 
uso diario del
P E T R O L E O  S A N S O N ,
mbricado norPOLlTE BROTHERS.—Pedidlo en todas las nerfumerías v-dro-
Fuegó"ylds indios ónas.—Viaje





. La® mnuíri'e|rables ilustraciones q de con
-llenen eStóScuadernos son interesantlsi 
cías, y cD|ib»ihu*yfen á avalorarlos las Járai-1 
t̂jias'suê las y úna primorosa tricromía que ; 
r^Bulta uñCnadriiocuriosOy admirable.
No es', jpuea, de extrañar el éxito asom- ¡ 
broso :de\ al Pola Sur. í
t̂ felegáfeión de Hacienda
Por diversos ponceptoe. han ingresado 
ên esta. Tesqrexfa de, Hacienda 56.2df8‘31 
pesetas. ‘
4
, tUds V ee la m a d oá  -Manqel García Al- 
Wra^ínjéolamadp por el JuiJíĝ Jq, ipstruc- 
f í f  dolé Alameda de esta p/ipí§ily^sídode'; 
ienfucí‘!n  la barriada de^El'^TOo)\y''’EuÍ8 
Sánchez,,Paez (a) ¡Siy-^asen'-AIámfeiaa.
' — AhtoriíO ¡iíariátf'Buéno
(i}% l Cof̂ db y FranéíscbAtfetíiiJíía''Martin 
ÚaM̂ ñüifíO itarí éWo ñteriUü61adoy'^"^zga- 
dq.,tpqnioipal ñe Tprjrox'ppr 'iñfriil|ií'ía, léy' 
'dpéá^;.
^strado tener .más hambre que insrti 
Malhechores.;'
Aiíjj^ttjrí^ar de Campillos al molino hari-,
. neto £a}SbiHsra (Anteqúera)'el joven fie 
años VictoriToVes García conduciendo una- 
caballería'ma.ypr^y dos menores cargaflad. 
de trígoi fué'sorprendido en el olivar del’’ 
cortijo de las Carretas por tres sügctOB des­
conocidos los cuales después de amarra? al 
joven á- unas mata» del camino trasladaron 
el trigó á dde 'jritoentas que ellos trajan,, 
pero como fuera mucha la carga se lleva­
ron tiíÉClbH% la c^állería mayor qOe 'qour 
duciañl arriero, diciendo á éste que papa­
dos pocos dhiB pondrían al mulo en'sítJí-^
don
En esta Ijatfefvención de Hacienda se han*? s 
r^ihido TbÉfadtutaB para el, cupón núm. 16 
déla fííiírida al 5 por lOO amqrtízabie, qpe 
vence erf 13 actual.
iHÚy báif jffet^^ido sus haberes los iudi- 
^íduo» de ci'asek'pasivaá, afectos é las nó­
minas de remunerato/iaB, -exclaustrados,! 
montepío civil,„jubUad*os y cesaritesj 
El día'3 'cbprarán loa de raontépio mi- i 
litar. ’
Iflíaírendaltario de la cobranza de
contríbUeiou«»,en.esta provincia hace saber 
%loá- señores contribuyentes que t). Auto- ’ 
'Pío, Postigo Fiorés ha cesado en el cargo de 
de esta capital.y; que en el actual 
en los sucesivos, veriflesrán la 
Ipranza á domicilio loa cobradores  ̂axilia^ ̂  
M e  esta reícaudación, don Miguel Fer-;|
etido un robo, éú el que lOs autóréé“ (hflMñfeiz 'Biéditfa? ■ don Salvador Uoñtóléa j
jpiuiz y don Manuel Luque Fernández.
-«Snlái
De Instrucción pública.
D. Eduardo Lorite Zafe^ra, maestro inte-1 
fino dé la escuela de niños de Casarés, rba | - 
iti’ÜO. . V.tomado posesión de su des t
A
Consejo de iQstrüccló.tí pública, en se-1 
^ón céíebrada por el pleno, ha acordado j 
qúe prdcpde declarar incurso en el art. 17J;  ̂
de la Ipy á los maestro» de j!abrique y Al|!
pandeb;ev- don Francisco Luquei>Padrjód y 
e t» so u ’ U|í 4í>n BlalqSToral Valenzuela. *
wmm- iiP iliiP in ii
N.
CALLOS, DUREZAS!
Cuan secura y radicalmente á les cinco dias de usar este CALLICIDA. Calma 
?aí dolor a la primera aplicación.
HXllíA PESETA!! UÚNA PESETAl!
, é o  todas las farmacias y  .droguerias, Cuidado con las imitaciones. 
Málaga; .Pérez Souvi);6n, Prolongo y  en todas las farmacias.
C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
nCALLOSI ¡DüREZÁSi
Jamás deja de dar .resultados. No duele ni mancha. jEstuchp con fr¡ 
instrucciones . .. . : . . j
'' ¡¡UNA PESETA!! irUNA PESETA!! ..
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, jo ,  Argensola, farmacia, M á | i
ü i ir» c^ - 1 v i n a l  p i r a s  v  Vir.PisiTP. PRR'Pistóil
:a: rc » yo r j iwi *<*3i« «u »> > - - ■ . . . •., ^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
■m
pRíwado (68 il(dú paro d« Hígado d« Bacalao- coa H|pofos8tos do cal y sosa y CaajfM ~ ?r«aiado ta ta CxposícISa di RUjaadría
'  Depósito «.hnratorio QihLco FarmacóStico de Río Guerrero (Sucesor de gonzález Marfll).-Ooi;»panis.
. CERTIFICO; Que he empleadp el preparado 
M A R F IE  A L , G U A Y A C O L  en la practiqa inlantiVftá 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está .m 
así como el que suscribe lo ha utilizado para si 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha háilado hbtl̂ l|̂ |
^^Tpará que pueda hacer constar, firmo el presente en'ííá^nd’'!̂  ̂
Marzo de 1894, —
Enriqne ListvAn Bo|
- M « L A f ^ A
Para el Cab#e exigir-siempre PETROLEO DEL
' , , ’ ‘ - . V ...1 _: —.j T».. v.-n 4r>,Tnci lo o  P n o n o a  •noT»fnm<iT»ia«r quita la caspa y  desapat '̂ceP-'las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías. ^  , , , , 
Role de 250, gramos Ptas. 4,50. Bote de 125 gramos Ptas. 2.50.-11 por mayor DROGUERIA UNIVE:^SAL
PñBRiCñ DE TEIiMS |®ETRMCHS
-í, —----- JDJSl ■ .
j r y K R l i Y  'M O H T A U T  Y  G A B
2 rA-I?;A.C3-0 2 :A.
De. interés p&hiico
C A R N E É  é o
Vaca en limpio 920 gramo,§. 2’25 
el kilo - L 2’ñO
Delineante
I con once años de práctica 
I en la Jefatura de Obras 
 ̂ públicas y Comandancia 
I de Ingenieros-de Tenerife^ 
t ofrece sus servicios á los 
señorea Ingenieros y Ar­
quitectos. Torrij os, 96, se­
gundo.
Precios úiódicos y pron-
Invitación para parHdpárli la-próxláia
GRAN LOTERIA
.garantizada por el Supremo Gobierno de Hmt^itrgo,
hueso 920 gramos. 175  ̂titud en todos los trabajos
Í.1 iriíA rv o»nn S _______ .....v. .
1-r
F’v. Telas metálteas'de todas clases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de rnO‘i' 
W .' héi’ramientasi herraies, todos los nuevos aparatos-de mdlhiéria-, aceites'de engrase, correas _qe cuero, bciia,e, 
ipeloMe camdlOiTona, cáñamo, goma, arados, y  todos los útiles de agricultura, prénsas de uva, de paja, de.lienot 
' itrilfós, .avei|jtá(^as, dj^ffgnadoj-as-de majz, .básculas.;,y .cuantos álit'e's se empleán ep «  industria, y  en la agrr
el kilo. 
Filetea los 920 gramos .
» el kilo . . . . 
Ternera los 92Ú gramos 
» el kilo. ' . . .
SE MANDAN CATÁLOGOS






I Call0 S. 1
I Casa dé í). Francisco Lupiañez
 ̂ Oondé están Iss tres eoiuitmas
; 6 S d e  la  m ism a  caiUe
i y  T O R R iJ O S ) 11?®
que se le encarguen.
r  Se alquila
f en lá barriada'del Palo una J 
I casa inaía de nueva \construc- f 
\ ción, con buen patio, espacio- | 
 ̂ sas habitaciones y vistas á la 5
playa.  ̂ . i
Para su ajuste en la misma s 
I barriada calle del Arroyo nú- | 
I mero 3, y 5.; j
600,000
Da Lotería Lien importante autotisada por 
Strtrefao Gobierno de Hamburgo y 
háoienda públicíi del Estado, contiene e s ,  OQO,PiJJji 
t e s ,  de los cualés 41 .-s a s  deben obtener pr(«0
inclübive 3sreaios'estriOtdíaatios.-̂ A4más «tepiitw al|'"<
de la Iptería 43775 tlUrtes gratuitos Talldotoi pM» ,1a pt» 
'oUs9:4e lá síguisate l o t í í í a ; . v 
ôdo el capital asoiinde i
(Hartos ó aprox. pesetas
prósfata, Vejiga y Ríñones (piedras 'y Arenillas)
P f iD É S  D E  D f l  p ^ l l l f l
CAFÉ NERVINO MEDIOINAL
dsl óattor MORALES '
Nada más inofensivo ni P f  *




vahid̂ os epircpsirném^^ estómago del hipdoyíd , iepsia y ucmas» uciviuawa.
los de la iufsncia en general, se curan infaliblemente. Buenas botwas < 
nesetás caía'.—Se íemlteñ por eprreo á todas partes, ■ - . • •,. .
-OepSita^eniral, Carretos, 39. Madrid, En Málaga, farmacia de A. rrolongo.
c o m o  pz*&iiadlo m a y o r  p a o d o »  gtam aF- 
s©  «m  o o so  m a s  folias © a  l a  n a o v a  
yr.«,-n Xúotcpria dL© dln©3ro suai'aa'tiasar 
d o  p o r  © l E s t a d o  d o  H a m O a r g o .  
Especialmente:
La inatalaíiÓB favotaWe-Se ístá lfltatía«stá aireglad^l
. __M... ai OQR ' RAf>AmIn<l 1Tt/̂T. nlfiaaiieta; aus'todos los « tiía  iadiQádos 41,325 prendes iaíl. Op.í 
ales extrmd&aiics' hallarán segár.aiaente sudeelsián en 7,eL
Premio 
á Marcos
CURACION s m  SÍÍÍÍDAK N I  OBERAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguró para la curádónV sin sondar tii operar,,
. C a l m a n t e " n S t o  de los, más agudos dolores y. del deseo constante de orinar,. Has-
c J S S t a s  eratis personalm^ente y  por caita al D O C T O R  M ATEOS en el GABINETE 
M FDICO a I iEr Íc A^  MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796
V nim cuenta en su personal facultativo con exclarecidos espedalistós en cada fa‘UO úe la l̂en: 
cía m é d k í^  con los más modernos adelantos de insttuméntal para la exploración de las en­
fermedades.






cMinHmiiooGSs e tims tm ve uuga
Fabricantes destiladores de Aguardientes Anis». 









V E N E R E O  y  S I
B N  'T O D A S  S U S  M ^ N I F B S 'T A C I O N  
Nuestro método curativo, rápido, sé^ro y secreto
Pn Ifls enfermedades infecciosas créese, -por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápídámehte una manifestación externa, venérea ó isifilitica,:siempre' trae consecuenaa? 
fnnpdfar el humor cuya salida se evita, se, acumula en otro punto, produciendo otro mal 
funestas, l^es el humor jj réngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecaosa
fs^^vSSrea V s f f i l K  no bastará pará la curación el hacer -desaparecer la 
y  ^ ^ ^ S n én  íxterna^^^  ̂ bubón, sino que;teniéndose presente que la sangre es
T n S a f í u r s e  Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ á su depuración debemos atender
' ^  en ella están los gérmenes,que han determinado la manifestaj
S V ^ te r n a  S s t o  fundamos nuestro método sin peligro y  rápido. Cortam.os la purgación 6 
^ímcornuekrasl^Cá^^^ cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y resolvemos el
& n  c o i nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y  desde el primer momento, admi- 
ík S n S a n n t e r io r  nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura- 
HGnp^xternas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sin- 
tñm at sIn/teSr alguno deque puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
n  rMirntivo Koch» aue se usará por algún tiempo, no dejárá en la sangre, el mas leve atomo 
i l P f n f S r  RKomendamos á cuLtos desean curar «radicalmente», combatan siempre por 
Ji^u^manifestadón externa y  la interna, único modo de quedar verdaaei;imente curados y, 
g ñ  t e S r ú S í s  “ S e n d a s .  Al uSar las ..Cápsula, Kod. 6 PomaJa K o c K  siempre 
td^ar á .ia vez el «Depurativo Koch». Esta-es la forma de curar pronto y bien. _
 ̂ Í S ^ « S u l ¿  Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada. Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depur 
rativo Vo^h». 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; naas si 
SalEÚ n punto no se encontraran, envíese, el importe de lo que s^-desee al DR. M ATEOS, 
A L C A L A , 41, i .“ , MADRID, y éste lo liara remitir a correo seguido y  certificado. . . ,
eran áa«níí« & la claáe médica v al publico «n general
I oe mpdirndones Que se emplean y  recomiendan en el, GABINETE ^ ^ U IC O  AMERI- 
i  A ^ r i j  A MAD^^ NO SON DE COM POSICION SECRETA  J n sI fórmulas han sido analizadas por el LABORATORIO CEN TRAL DE MEDICINA LEGAL 
 ̂ rnrte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los SRES. M te^ -
r ^ F o f e N ^ S  DEL DISTRJT^ DEL H OSPICIO en 15 de Junio y del mismo LAB0 - 
R A T O m O  en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en eUeferido ano de 1903;
son núes los tratamientos recomendados poFÍos.diterentesdóctorcsespecial,isUsdel,GABíNÉ.-
M c n i r n  aiwfRICANO  DE MADRID, los UNICOS qüe pueden ofrecer a. la clase 
I lite e s p a S o la  y  1 LA GARANTIA DB LO S INFORM ESfiMlTIDOS
“ ' ’j S ' v e n S ’ MALAGA! firiuáclas i í  P . F íllí Pires Souvirán, Granada, 4 , y 44, y  de 
D.^Juan Bautista Canales, Compañía, 15- v
P L d T A ^ e M E N E S E S
de Hovh^ades y perfumería
ALEJANDRO ROMERO









Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos'de Perfumería délas más acreditadas'marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos .de piel para 
mano y  viaje, etc-, etc.
Exclusiva para la venta en Málaga y  su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses.




.Medicamento especial da ta pri­
mera dentición. Facilita fa salida da 
los dientes. Caima ei dolor y a! prurito 
de las encías Previene ios accidentes 
de las denticiones difieilea.
0£ «ESTA EB U S  rARSACSAS
Al por tnayor: ...LASA 














3 0 0 0 0 0  
200000 
100000 
6 0 0 0 0  
5 0 0 0 0  
4 5 0 0 0  
40000 
3 5 0 0 0  
3 0 0 0 0  
20000 
1 5 0 0 0  
10000 
5 0 0 0  
3 0 0 0  
2000 
1000 
3 0 0  
169
iueeílváí, : .......
El'premio mayor en caso mas fortuito de la ] 
clase puede importar «aiMs 60.000, el de i» « ~ 
55.000, asciende en la tercera á 60.000, en laeparM 
66.000; en lá quinta á,70.000, en la sexta á 80.00Q, .y.aa.f...F. ' ,vi' . ■  ̂ -.'u. y\©i.î 'n6.«inltvtAVSrA&d(Pü»U.yW, «LlJo yUlXlicl tt-l Wfv»rv - • . r v.  •sétima rilase puede en caso más feliz ®T®°tualm t̂e 
portar 600.005, especialmente 300,000. 300.000, *™ 
Kaieos teotA » 'caéa  i n f r a * c F i t a  ínHtepor lapresep 
á'interesarse pn ésta gran Joterla dp..to_ero. 
ñas que ños ett.vien sus pedidos se.seVvirán anad  ̂ W
vez loB'íi.’espectivos'importes en toill^es de Bancp)j,odi 
líos de' correo remitiéndonoslos ,por>V6lot8í aMiai«̂ 8¿.,, 
eñ libranzas de Giros Mutuos sobre Madrid 6 Barcel^í 
extejKÜdíis á nuestra, orden, Ó en letras de eambip. 
cobrai% pór Mitificado» “S  © .©ttW
p o r  xiiiostTC*a’Cüon.’tar, ©ia .^1
Xjyon.xi3.is <lo IVl3 dLrldr Exi. todo. C3 spvdí 
lt>e meiiruaársexxos con. 0I  pe^d.o  
too CQI*370»p 0 IX<iÍ0XlÍí©'; á* 3EX3I*lto'U.I*SP* ' •
Pára el scícteo dé la primera clase cuesta:
1 Bitietc-'Original, entero: Pesetas  ̂
1 Billete original, medio: Pesetas
El tíéeis de loa "hmates da l&a olaa«a alguiíntei, «no 
: hiíB.lalnatRUclía de todoa loa piemioa y;laa feohaa de loa, 
en ña todoa Íoa.píimenoierte verá del proapeoto,oneí*L— 
Cada persona recibe los hllletei orfEinalea .dire
te, aue se hallan previstos de las armas dpi LstadOi;^__An a1 CA7*i'iArh|.HQ





1 4 9 7 1  
1 1 1 ,1 0 0 ,  7 8 ,  4 5 ,  2 1
It?. UUtS00liAlKXXl %i.v r̂--;—- —
md también el ptoapecto cftoiaL Verifloado el sorteo, , 
vía á todo interesado la -Usía ofiĉ fll de los'ii,úiMro8,,a2?4«| 
prevista de las armas dei Estado. El pago de loa pieBltt.,,.„ 
reilfloa- aegún laa dlapoaidonea Isdioadaa.en el pw8pec>ey,hi|jí 
gaJanti* del Eatado. En oasp, q;ue el contenido deLprospgci 
to no ponvendiTa á los interesados, los biiletes prfdi!̂ 8 
devolvérsenos pero siempre ántes del sorteo y el Mppm 
te remitidonos será restituido. Loa pedldoa deíen leaitltiMCiJ 
dlreotMBeste leaáa.pionta poBÍbl8,'polO;8lê l;e'antea del" .'..fí'ífl
Premios 
á Marcos
rsss,‘. 200,  1 4 4 ,
20 de Mayo .fiem os
Valenli# y C.?
H a m t o u r g o
ym
Papa oí»ientaFse en v ía  g ra tis  y  fvjsam  
e l p rospecto  oücia l á qu ien  lo  p ida»
Balneario de Tolóx
(PROVINCIA DE MÁI/AGA)
eniúrmtídade,s de las v ía s  Vespiratorias. Especiai pp- 
Escrófulas.— M atriz.T-Est'erilidad femetii-
Cura Ifts f¡ 
ra los CATa 
na y Reuma.
No s© adxnitWi ©'nfermos de TlslsóTuberoulosis  
Fidanse folletoav—Carmen, 3 7 .—M Á LA G A
Primera temporada desde l.° Mayo á 30 Junio
I|(iKÍ3 ¡lara «I rc|fsíro marcas
aitwtn y üintrts totntrcialiS'
HfY npresenfenfes en JAálaga y en Ĵ adríd
Qesfién breve y ecenémfca
En esta A4m1nisfraci6n Informaric
CBoa:;ua»«&̂sBAv>9u<!r:(̂ 4<,
' Se
la casa nüm. 26 (Jt 
honeros, con 
''Industria.
Para sn ajustelí 
Trinidad, 26.
"I Local piifra'.
• Desde l.° de ¿hlMsí 





Método nuevo con d1 
cual se puede garantizar 
á los discípulos que ha; 
biaráu y escribirán la 
lengua extranjera en la 
mitad del tiempo nece­
sario por los viejos mér 
todos.
Profesores extrangeros.
Cada profesor enseña 
su lengua materna.
- Profesores y, Profesoras, . 
m m m m tam átttm m m rnem -
Barato de Carne
San Juan, 73
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si­
guientes: LIDBA KILO
Ternera . . . Pts. 3,— 6,25 
Filete -, , , . » 3 ,-  3,25
Vaca en limpio. » 2,^ 2,75 
Vaca con hueso. » % -
Óaiyiero . . .  » 1,50( 1,75
SE emvE iC DOMICILIO .
Se vende
Una caldera de jahón de ,50 
 ̂ amibas con enfriante y todos
I sus aceetíürips  ̂una báscula de 500 kilos y  otrüs^fepios^..Darán razón, Frailes lií‘.
CaUcr de Carpintería
P O L .
imade Seguios estajee
1 0 0 .0 0 0 ,0 0 ( ) ;
50.000.000
A SEN CIA  DE TRAKSPOBTE
JOSÉ SIERRA
Martínez de Ja Vega, 19 (ántfes Bolsa)
Z A M B R A N A  Y  D O B L A S
A g ro L S tín  P ; a v e J o ,  e . ^ T e l é f o n o ^  1 2 5
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 




Garantías depositadas ________ ̂
Esta gran Seriedad Española es la que s p l^ l 
en el Munfio para el negocio de seguros''con^ií^ 
pital socidl, ofreciendo como garantía 
sus aseguradores el ser administrada por'^ ’j  
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad' 
Sub-director?para los ramos de 
mos en, esta Provincia, D. MIGI^Mí Rüa 
calle de Pozos Dulces, 28.—Málhgn
Se
(Entrád^L MolSna Larlo)
' B L \ Í P O | | U l i . A B
DADO SU ¿ÍÍÍAN-TAMAÑO ^  '
es el yerlAlia n$|,|̂ rat6 de AndaliKia
■ ¡ .— u"'. ..,...,. I. lililí
Movedqd, Actividad y Econoi^
T ñ ü IiE t t  D E  PlNTlJ:
. » ' . 0D3b’ ■ . .
E D U A R D O  J A I
14, Grama, 14.—M ALAG A^
Decorado en habl^ones al óleo, barniz y tem ŝ.^ l̂e  ̂
bles, empleando la pintura «Rlpolin» y Esmalte.—̂ lievq^ 
en imitaciones 4 maderas y inármoles (pateddo extraoidiqiw 
tan muestras como garantía de esta novedad. -11 iti c u o uiui
Para establecimientos ó amuufios, hay cÓ£iíg»i« 
número de muestras de hierro de todas medldt 
tadas en colores, solo á falta de !<}á, 
brevedad en su confección. : ^
Tfemsparentcs y todo lo.concerniente a) arte dría i 
Los trabajos se hacen tanto dentro cómo fuera de
14, Grama, 14~rJiíí AIíAí^i
Hsf se explica su gran círcnldf ̂u y tjiie, por lo tanto, lo yrefieî  
ios Indâ íaies y el ¡uiblico en sieral, yara la fn̂ rcidn de aniicfos.
iSN  M Á L A G A £H PROVINCIAS
d  jh in e s tr i i
y demás hvmor^efi cualquieriuf wUÜM 
se cur̂ n ftmy bieh tomando 4-gotas
AZUFRE Lfl
del Dr. Torrad®», que convierte 
fumosa y depura la sa^d)^ yijSfs 
salud y longevldadi—'Eiímd'gni^ 
SAzna debe usarse adém4sí<Ia:'
m
del roisnm a«toíi^,eítiaíf^(d0f^
Dr. T err3a® »'íól^f^W t1. i
C4i tb d «  l4
